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RESUMEN 
El presente trabajo titulado: “Las Estrategias Didácticas para la Calidad del Proceso 
de Enseñanza en Estudiantes Universitarios, de la Facultad de Educación del 
CRULS”. Se realizó bajo la modalidad del diseño no experimental, el cual se aplicó 
de manera transversal; para la recopilación de la información se implementó la 
metodología de investigación cuantitativa, basada en la aplicación de encuesta, 
entrevista, observación y consultas bibliográficas. El proyecto tiene como objetivo 
general analizar las estrategias didácticas que emplean los docentes de la Facultad 
de Educación en el Centro Regional Universitario de Los Santos (CRULS); los 
resultados obtenidos han sido analizados de manera objetiva, con la finalidad de 
poder fundamentar una propuesta explicativa que contribuya, de manera 
responsable, a fortalecer algunos aspectos teóricos sobre el tema en estudio, lo cual 
llevará al docente de nivel universitario a ser más innovador, creativo y seguro al 
utilizar cada una de las estrategias didácticas sugeridas para la enseñanza 
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SUMMARY 
The present work entitled: "Didactic Strategies for the Quality of the Teaching 
Process in University Students of the Faculty of Education of CRULS". It was carried 
out under the non-experimental design modality which was applied in a cross-
sectional way, for the compilation of the information the quantitative research 
methodology was implemented based on the application of survey, interview, 
observation and bibliographic consultations. The project's general objective is to 
analyze the didactic strategies used by the teachers of the Faculty of Education at the 
Regional University Center of Los Santos (CRULS), the results obtained have been 
analyzed objectively, in order to be able to support an explanatory proposal that 
contributes in a responsible way to strengthen some theoretical aspects on the 
subject under study. This will lead the university-level teacher to be more innovative, 
creative, and secure in using each of the suggested teaching strategies for university 
teaching through technology. 
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INTRODUCCIÓN 
 La educación actual demanda una diversidad de retos caracterizada por los 
valores, habilidades y capacidad de estratega, por lo cual se considera que el 
docente del siglo XXI debe estar dotado de habilidades y estrategias, ya que la 
educación espera a docentes que no solo se dediquen a transmitir conocimientos, 
sino que se privilegien de estrategias y doten a sus estudiantes de habilidades 
cognitivas. En ese sentido se presenta un estudio sobre: Las Estrategias 
Didácticas para la Calidad del Proceso de Enseñanza en Estudiantes 
Universitarios de la Facultad de Educación del CRULS.  
 Para tan ardua asignación se ha estructurado un plan general de trabajo que 
incluye cinco capítulos, los cuales se describen a continuación: 
 En el CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES, se detallan los aspectos 
generales de la investigación, tales como: Situación actual, planteamiento del 
problema (interrogantes), justificación, objetivos de la investigación (general y 
específicos, delimitación (temática y geográfica) y limitaciones. 
 En el segundo CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, se presenta la fundamentación 
teórica de este trabajo de investigación, el cual contempla: Antecedentes 
conceptualización, clasificación de las estrategias didácticas, categorías de las 
estrategias didácticas, estrategias didácticas creativas para la enseñanza 
universitaria, los docentes y el empleo de estrategias didácticas, la didáctica: 
disciplina pedagógica aplicada, teorías y modelos de la didáctica, metodología de la 
acción didáctica, tipos de didáctica, la didáctica universitaria. 
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 El CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, se consideran temas tales como: Diseño de 
investigación, hipótesis, variables, fuentes primarias y secundarias, población y 
muestra, instrumentos de recolección, y procedimiento. 
 El CAPÍTULO IV: RESULTADOS, contempla los siguientes aspectos: Encuesta a 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Encuesta a docentes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. 
 El CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS, incluye las conclusiones, 
recomendaciones y relación con otras investigaciones. 
 Finalmente se presenta la propuesta de intervención, referencias bibliográficas y 
la sección de anexos, herramientas de trabajo que, por sus valiosos aportes, fueron 










  CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 
a. Situación actual 
En la actualidad la enseñanza es una actividad que requiere de organización y 
planificación por parte del docente, quien debe dar forma a las actividades, y pensar 
en las metodologías y recursos apropiados para que los contenidos se puedan 
comunicar a cada uno de los estudiantes de la manera más efectiva posible. Dichos 
contenidos constituyen los conocimientos, habilidades y actitudes esenciales que un 
estudiante universitario debe dominar para lograr un desempeño competente. 
En dicho proceso de organización de la enseñanza a nível universitario, las 
estrategias didácticas se convierten en herramientas útiles que ayudan al docente a 
comunicar los contenidos y hacerlos más asequibles a la comprensión del 
estudiante. Una estrategia didáctica tiene un significativo valor en cuanto a facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes y en generar ambientes, más agradables y propicios 
para la formación universitaria. 
El docente universitario debe utilizar todos los procedimentos y recursos que 
tenga a su disposición a fin de facilitar la calidad del aprendizaje de sus alumnos. 
Ante tal planteamiento el docente universitario tiene que adaptar los recursos 
didácticos al contexto aula en el que se encuentre, a fin de lograr los objetivos 
propuestos respecto a la asignatura que tenga a su cargo. Para adquirir esta 
capacidad estratégica, necesita poseer un saber didáctico teórico práctico, que se 
caracterice por tener fundamentos claros y herramientas concretas con las que se 
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regule el proceso de enseñanza-aprendizaje.    
b. Planteamiento del problema (interrogantes) 
El planteamiento del problema bajo investigación conlleva ciertas interrogantes, 
entre las cuales se destacan: 
¿Cuáles estrategias didácticas emplean los docentes de la Facultad de Educación 
en el Centro Regional Universitario de Los Santos (CRULS), para impartir una 
enseñanza de calidad a los estudiantes? 
¿Están actualizados los métodos de enseñanza que imparten los docentes del 
Centro Regional Universitario de Los Santos (CRULS)? 
¿Los estudiantes se sienten satisfechos con el proceso de enseñanza que reciben 
por parte de los docentes del Centro Regional Universitario de Los Santos (CRULS)? 
c. Justificación 
Una investigación de esta magnitud se justifica por considerar que actualmente las 
estrategias didácticas para la calidad del proceso de enseñanza en estudiantes 
universitarios, resulta ser por los distintos aportes que estas ofrecen a los docentes 
de nivel superior un tema de suma importancia, puesto las mismas constituyen una 
mediación entre las ciencias y la pedagogía, por lo tanto, dentro del diseño de 
materiales educativos a nivel superior es preciso que el profesor tenga claramente 
definido dentro de qué estrategia didáctica estará realizando sus labores. 
La importancia del proyecto consiste en ofrecer una posible alternativa para 
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mejorar significativamente la labor educativa que nivel universitario realizan los 
docentes. En ese sentido, tal importancia comprende las siguientes consideraciones: 
❖ Tiende a coadyuvar con el proceso de formación académica-intelectual de 
docentes y estudiantes en distintos centros educativos a nivel regional. 
❖ Sirve como guía de orientación personal a lectores en general, puesto que en la 
actualidad no existen proyectos semejantes al respecto.  
❖ Presenta en forma minuciosa algunos lineamientos de carácter teórico sobre el 
tema objeto de investigación. 
Consideramos que la realización de la presente investigación aportará variados 
aspectos de carácter teórico relacionados con las estrategias didácticas 
recomendadas para los docentes y estudiantes de nivel universitario.  
d. Objetivos de la investigación (General y específicos) 
Todo trabajo de grado requiere de objetivos; por ello, esta investigación va 
orientada a lograr los siguientes: 
Objetivo General: 
❖ Analizar las estrategias didácticas que emplean los docentes de la Facultad de 
Educación en el Centro Regional Universitario de Los Santos (CRULS), para 
impartir una enseñanza de calidad a los estudiantes.  
Objetivos Específicos: 
❖ Identificar las estrategias didácticas utilizadas por los docentes a nivel superior 
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del Centro Regional Universitario de Los Santos (CRULS). 
❖ Determinar si están actualizados los métodos de enseñanza que imparten los 
docentes del Centro Regional Universitario de Los Santos (CRULS). 
❖ Conocer si los estudiantes se sienten satisfechos con el proceso de enseñanza 
que reciben por parte de los docentes del Centro Regional Universitario de Los 
Santos CRULS. 
❖ Proponer una posible alternativa para mejorar el uso de estrategias didácticas en 
los docentes de la Facultad de Educación en el Centro Regional Universitario de 
Los Santos (CRULS). 
e. Delimitación (temática y geográfica)  
Delimitación temática: Se realizará para investigar qué tipo de estrategias 
didácticas emplean los docentes de la Facultad de Educación en el CRULS, para 
impartir una enseñanza de calidad a los estudiantes.  
El estudio comprenderá aspectos de carácter teórico relacionados con: 
Estrategias didácticas partiendo de sus antecedentes, conceptualización, 
clasificación de las estrategias didácticas, categorías de las estrategias didácticas, 
estrategias didácticas creativas para la enseñanza universitaria, los docentes y el 
empleo de estrategias didácticas, la didáctica: disciplina pedagógica aplicada, teorías 
y modelos de la didáctica, metodología de la acción didáctica, tipos de didáctica y la 
didáctica universitaria. 
Delimitación geográfica: La presente investigación se desarrolla en el área 
geográfica denominada distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos, 
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exclusivamente en la Facultad de Ciencias de la Educación del Centro Regional 
Universitario de Panamá. 
f. Limitaciones 
Durante el desarrollo del presente estudio surgieron algunas limitaciones, las 
cuales fueron superadas; entre ellas: Dispersión en la información, escasez de 
fuentes bibliográficas a nivel regional en cuanto al tema en estudio, compromisos 











CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
a. Antecedentes 
Las estrategias didácticas son consideradas herramientas necesarias y valiosas 
para mejorar tanto los procesos de enseñanza y aprendizaje como también la acción 
docente en el contexto universitario. Su uso fomenta el desarrollo de habilidades 
cognitivas y metacognitivas por parte del estudiante, mientras que promueve 
prácticas docentes reflexivas y enriquecedoras en el profesor. (Flores, 2017). 
La labor del docente es de vital importancia en el cumplimiento de los objetivos y 
metas de los procesos educativos. Esta labor, amerita un deber del docente con su 
rol, con el sentimiento de compromiso de su labor y con los resultados educativos 
obtenidos en sus estudiantes.  Esta responsabilidad es la clave para el cumplimiento 
de las metas de la educación. Un factor de gran importancia a considerar es el 
establecimiento de condiciones necesarias para que los docentes pasen de su rol 
tradicional de ejecutores de currículo a autores y protagonistas de los cambios 
educativos. (Bobear, 2015).  
La Universidad de Los Lagos (2012), ha desarrollado su modelo educativo basado 
en competencias y centrado en el alumno, lo cual implica que dentro de sus 
prioridades está la búsqueda de nuevas formas de relación en la docencia, mucho 
más flexibles y creativas, que potencien desde la práctica la resolución de problemas 
pedagógicos, considerando al estudiante como el actor principal en la construcción 
de su aprendizaje. Para garantizar el logro de estos objetivos, se han implementado 
asignaturas relacionadas con las “Competencias transversales para el aprendizaje”, 
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las cuales proporcionan una serie de herramientas cognitivas, emocionales y 
sociales que se podrán desplegar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
sintonía con el modelo educativo propuesto. 
Las estrategias de aprendizaje son procedimientos o secuencias de acciones 
conscientes, voluntarias, controladas y flexibles, que se convierten en hábitos para 
quien se instruye, cuyo propósito es el aprendizaje y la solución de problemas tanto 
en el ámbito académico como fuera de él (Díaz Barriga y Hernández, 2007). Esta 
forma de aprender concierne a la toma de decisiones y facilita el llamado aprendizaje 
significativo (Ausubel, 1963); éste tiene relación con la vida práctica y laboral, es 
decir, un significado que incide en el estudiante y futuro profesional, pues no sólo 
asimila cómo utilizar determinados procedimientos, sino también sabe cuándo y por 
qué los utiliza, y además le favorece en el proceso de resolución de un problema o 
de una tarea a ejecutar (Monereo, Castelló, Clariana, Palma & Pérez, 2011). 
b. Conceptualización 
Aprendizaje competitivo: El esfuerzo se centra en el desempeño del alumno en 
comparación con sus compañeros. Para alcanzar el objetivo se «trabaja en contra» 
de los demás. Un alumno o solo unos pocos logran alcanzar la meta.  
Aprendizaje cooperativo: Los estudiantes trabajan juntos para mejorar su propio 
aprendizaje y el de los demás, por lo que el trabajar juntos tiene como objetivo 
alcanzar metas compartidas. El beneficio es individual y grupal.  
Aprendizaje individual: El trabajo es individual para alcanzar el objetivo de tareas 
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que no implican relación con los otros. Las tareas no requieren vínculos e 
interdependencia con otros estudiantes. El esfuerzo se centra en el trabajo individual 
para que el propio aprendizaje alcance la meta establecida independientemente del 
esfuerzo de los demás. 
Didáctica: “La definición literal de Didáctica en su doble raíz docere: enseñar y 
discere: aprender, se corresponde con la evolución de dos vocablos esenciales, dado 
que a la vez las actividades de enseñar y aprender reclaman la interacción entre los 
agentes que las realizan. Desde una visión activo-participativa de la Didáctica, el 
docente de docere es el que enseña, pero a la vez es el que más aprende en este 
proceso de mejora continua de la tarea de co-aprender con los colegas y los 
estudiantes. La segunda acepción se corresponde con la voz discere, que hace 
mención al que aprende, capaz de aprovechar una enseñanza de calidad para 
comprenderse a sí mismo y dar respuesta a los continuos desafíos de un mundo en 
permanente cambio”. (Medina, 2009, p. 6). 
Estrategia didáctica: “La actuación secuenciada y consciente del profesional de la 
educación guiada por uno o más principios didácticos cuya finalidad es la 
optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje”. (Medina y Domínguez, 2015). 
Modelo didáctico: Esquema teórico que sintetiza una realidad compleja y facilita su 
comprensión y estudio. Es un arquetipo susceptible de ser representado en la 
práctica para clarificar el proceso de enseñanza-aprendizaje y sus distintos 
elementos en interacción (docente, discentes, objeto de enseñanza, contexto, etc.). 
Un modelo didáctico se configura desde distintas teorías de la enseñanza y se 
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proyecta, a su vez, en la propia acción de enseñar. Es el mediador entre teoría y 
práctica. 
Principios didácticos: Referentes que orientan y guían la actuación del docente las 
(estrategias) a aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje (comunicación, 
personalización, apertura, intuición, globalización, socialización, etc.). 
c. Clasificación de las estrategias didácticas 
Previo a la clasificación de las estrategias didácticas según (Flores, 2017), “es 
importante mencionar que las mismas contribuyen de manera positiva al desarrollo 
de las competencias de los estudiantes. La toma de decisiones, con respecto a qué 
estrategias aplicar en clases depende, de dos elementos clave: el momento de la 
clase en que se ocuparán, ya sea durante el inicio, desarrollo o cierre, y también la 
forma en cómo se presentarán dichas estrategias, aspecto que está intrínsecamente 
relacionado con el momento de su respectivo uso”. (p.15). 
Las estrategias preinstruccionales, son aquellas que “preparan y alertan en 
relación a qué y cómo aprender, incidiendo en la activación o generación de 
conocimientos previos”. Este tipo de estrategias son útiles para que el estudiante 
contextualice su aprendizaje y genere expectativas pertinentes. Cabe destacar que 
se sugiere aplicar las estrategias preinstruccionales al inicio de una clase. 
Las estrategias coinstruccionales, como indica Flores (2017), estas “apoyan los 
contenidos curriculares durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, fomentando 
la mejora de la atención y detección de la información principal” (p. 16). El objetivo 
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principal es que el estudiante organice, relacione e interrelacione los contenidos e 
ideas más relevantes para el logro del aprendizaje. Se recomienda utilizar las 
estrategias coinstruccionales durante el desarrollo de una clase. 
Las estrategias postinstruccionales, tal y como señala Flores (2017), “se 
presentan al término del episodio de enseñanza, permitiendo una visión sintética, 
integradora e incluso crítica del contenido” (p. 16). Es posible señalar que las 
estrategias postinstruccionales sirven para hacer una revisión final de la clase, 
incluyendo las ideas principales de los contenidos vistos. Se propone usar este tipo 
de estrategias en el cierre de una clase. 
 Otra clasificación valiosa puede ser desarrollada a partir de los procesos 
cognitivos que las estrategias elicitan para promover mejores aprendizajes De este 
modo, proponemos una segunda clasificación que a continuación se describe en 
forma breve: 
❖ Estrategias para activar (o generar) conocimientos previos y para establecer 
expectativas adecuadas en los alumnos. 
 Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de los 
alumnos o incluso a generarlos cuando no existan. En este grupo podemos incluir 
también a aquellas otras que se concentran en el esclarecimiento de las intenciones 
educativas que el profesor pretende lograr al término del ciclo o situación educativa. 
Por ende, podríamos decir que tales estrategias son principalmente de tipo 
preinstruccional, y se recomienda usarlas sobre todo al inicio de la clase. Ejemplos 
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de ellas son: las interrogantes, la actividad generadora de información previa (por 
ejemplo, lluvia de ideas, la enunciación de objetivos, etcétera). 
❖ Estrategias para orientar la atención de los alumnos: 
 Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el diseñador utiliza para 
focalizar y mantener la atención de los aprendices durante una sesión, discurso o 
texto. En este sentido, deben proponerse preferentemente como estrategias de tipo 
coinstruccional, dado que pueden aplicarse de manera continua para indicar a los 
alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas deben centrar sus procesos de 
atención codificación y aprendizaje. Algunas estrategias que pueden incluirse en este 
rubro son las siguientes: las preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para 
explotar distintos índices estructurales del discurso -ya sea oral o escrito-, y el uso de 
ilustraciones. 
❖ Estrategias para organizar la información que se ha de aprender 
  Tales estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la información nueva 
que se aprenderá al representarla en forma gráfica o escrita. Proporcionar una 
adecuada organización a la información que se ha de aprender, como ya hemos 
visto, mejora su significatividad lógica y, en consecuencia, hace más probable el 
aprendizaje significativo de los alumnos. Estas estrategias pueden emplearse en los 
distintos momentos de la enseñanza. Podemos incluir en ellas a las de 
representación visoespacial, como mapas o redes semánticas, y a las de 
representación lingüística, como resúmenes o cuadros sinópticos. 
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❖ Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la 
nueva información que se ha de aprender 
 Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados entre 
los conocimientos previos y la información nueva que ha de aprenderse, asegurando 
con ello una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. Por las razones 
señaladas, se recomienda utilizar tales estrategias antes o durante la instrucción 
para lograr mejores resultados en el aprendizaje. Las estrategias típicas de enlace 
entre lo nuevo y lo previo son los organizadores previos (comparativos y expositivos) 
y las analogías 
 Las distintas estrategias de enseñanza que hemos descrito pueden usarse 
simultáneamente e incluso es posible hacer algunos híbridos, según el profesor lo 
considere necesario. El uso de las estrategias dependerá del contenido de 
aprendizaje, de las tareas que deberán realizar los alumnos, de las actividades 
didácticas efectuadas y de ciertas características de los aprendices (por ejemplo, 
nivel de desarrollo, conocimientos previos, etcétera). Procedamos a revisar con cierto 
grado de detalle cada una de las, estrategias de enseñanza presentadas. 
d. Categorías de las estrategias didácticas 
En cuanto a las categorías de las estrategias, y de acuerdo a Vaello (2009), se 
puede mencionar las siguientes: 
1. Categoría de la elaboración de la información, consiste en que el estudiante 
construye conocimiento a partir de la generación de nuevas ideas que permitan una 
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elaboración más profunda a nivel cognitivo. Se fomenta la creatividad y habilidades 
cognitivas de nivel superior como: interpretar, criticar, elaborar y/o generar, analizar, 
resolver. 
2. Categoría de la representación de la información, cabe destacar que ella refleja 
el conocimiento adquirido por los estudiantes a través de una representación visual o 
gráfica, estructurando e ilustrando el contenido aprendido, a través de un mapa 
conceptual, cuadro sinóptico. Se promueven habilidades cognitivas superiores como, 
por ejemplo: organizar, sintetizar, contrastar, describir, distinguir, explicar. 
3. Categoría del desarrollo de la comunicación y trabajo grupal, es posible 
mencionar que esta genera instancias para desarrollar actividades de nivel 
colaborativo y cooperativo, poniendo en práctica la habilidad de comunicarse con sus 
pares. Se trabajan habilidades cognitivas tales como: planificar, explicar, decidir, 
inferir.  
4. Categoría de la comprensión de la información, permite que el estudiante 
estructure sus esquemas mentales, analicé el contenido nuevo y se apropie del 
mismo, comprendiéndolo en su totalidad. Son modeladas habilidades cognitivas 
relacionadas con: conectar, comprender, desarrollar, categorizar, reordenar. La 
última categoría, desarrollo de la habilidad oral y/o comunicativa, está orientada a 
poner en práctica la competencia oral y su función en las elaboraciones de discursos 
a nivel lingüístico. Además de fomentar la comunicación oral, promueve habilidades 
cognitivas como las de: argumentar, juzgar, valorar, convencer, apoyar.  
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De esta manera se facilita la organización de las estrategias didácticas, así como 
también su clasificación y explicación. Es importante resaltar que las estrategias 
pueden ser ocupadas en momentos específicos de la clase, aunque existe la 
posibilidad de utilizar una estrategia durante las tres fases de la misma.  
Es importante resaltar que la selección y la aplicación de dichas estrategias 
implican una toma de decisiones por parte del docente. Esto involucra que el 
profesor considere que independiente de la amplia variedad existente de estrategias, 
el proceso de escoger aquellas que sean las más pertinentes, de acuerdo al contexto 
educativo en el cual se desempeñe, es complejo y requiere reflexión a nivel 
didáctico. Es aconsejable considerar ciertas sugerencias que son útiles para tomar 
decisiones en cuanto a qué tipos de estrategias son las más apropiadas para ser 
aplicadas a nivel de aula. En ese sentido Negrete (2010) entrega las siguientes 
recomendaciones: 
❖ Consideración de las características generales de los estudiantes (a nivel 
cognitivo, socio-afectivo, factores motivacionales, conocimientos, estilos de 
aprendizaje). 
❖ Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en 
particular, que se va a abordar. 
❖ La intencionalidad pedagógica, es decir qué objetivo se desea alcanzar y qué 
actividades pedagógicas debe realizar el estudiante para lograrlo.  
❖ Monitoreo constante del proceso de enseñanza y aprendizaje, de las estrategias 
de enseñanza empleadas (si es el caso), así como del progreso y aprendizaje de 
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los estudiantes. 
Cabe destacar que las estrategias didácticas constituyen una herramienta esencial 
en el quehacer docente a nivel de aula, enriqueciendo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
e. Estrategias didácticas creativas para la enseñanza universitaria 
“La creatividad, es el alma de las estrategias innovadoras orientadas al 
aprendizaje, por cuanto es el alumno, el que ha de ir mostrando la adquisición de las 
competencias convenidas en cada una de las carreras. El sentido de globalización 
del aprendizaje es una consecuencia inmediata de esta transformación”. (Torres, 
2010. P.108-128). 
Un profesional es una persona competente en su ámbito capaz de analizar y 
resolver los problemas y proponer mejoras (innovar). El profesor universitario es un 
profesional innovador y creativo de la enseñanza superior, con dominio del contenido 
formativo y de estrategias didácticas, capaz de hacer que los alumnos se 
entusiasmen por aprender. Esta sería la clave para plantear la acción docente en la 
universidad.  
Las estrategias didácticas creativas para la enseñanza universitaria buscan, entre 
otros aspectos, desarrollar capacidades y habilidades de ideación, interacción, 
elaboración, competencia comunicativa, argumentación para expresar y defender los 
propios puntos de vista, trabajo colaborativo, desempeño de roles. Se caracterizan 
por ser estrategias orientadas al desarrollo de actitudes, valores, sensibilidad 
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emocional y de persistencia en la tarea iniciada. Comporta una alta implicación en el 
proceso de aprendizaje, así como la colaboración y el hecho de compartir con los 
demás las propias ideas.   
En las estrategias creativas el estudiante adquiere un protagonismo mayor que en 
las metodologías tradicionales. El estudiante va construyendo los conocimientos y 
desarrollando habilidades mediante la búsqueda personal orientada por el profesor/a.  
En tal sentido resulta un aprendizaje más implicativo y por lo tanto más atrayente y 
motivador. Pero hay más. En estos casos el alumno/a no se limita a registrar la 
información recibida, sino que se contrasta posteriormente en grupo. Existe pues una 
tercera nota que es el carácter colaborativo o compartido del conocimiento. Se 
aprende confrontando informaciones. La enseñanza creativa se caracteriza 
precisamente por ser activa, motivadora, dinámica, implicativa. 
Bajo esta consideración, el profesor es algo más que un transmisor y evaluador de 
conocimientos. Hoy, resulta arcaica la imagen del profesor que lee la lección del libro 
de texto mientras los alumnos escuchan o escriben, del que se limita a dictar 
mientras los alumnos copian, del que siempre como única estrategia la exposición. El 
profesor ha de organizar las tareas docentes con más variedad de estrategias y 
recursos didácticos, adaptadas los objetivos y necesidades del grupo clase.   
f. Los docentes y el empleo de estrategias didácticas 
 De acuerdo con (Carrasco, 2007), “ambos tipos de estrategias conllevan la 
utilización de distintas capacidades y destrezas en función al momento del proceso 
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de enseñanza-aprendizaje en el que se encuentre el sujeto” (p.28). Las estrategias 
de aprendizaje son procedimientos que se utilizan en forma consciente, regulada e 
intencional con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento y/o 
utilización de información en forma significativa. Están asociadas a la interacción de 
procesos cognitivos básicos (atención, percepción, codificación, memoria, entre 
otros), con conocimientos previos, estratégicos y metacognitivos y con la regulación 
de factores motivacionales, afectivos y contextuales de gran influencia sobre el 
aprendizaje. 
 “Las estrategias de enseñanza, son los recursos y procedimientos que se utilizan 
para regular las propias acciones y las variables contextuales con el fin de promover 
aprendizajes significativos en los estudiantes”. (Rojas, 2006, p.430).   
 “Conforme a esto, un docente es considerado estratégico, cuando puede 
autorregular sus acciones frente al contexto de la materia que esté dictando y a las 
situaciones que se presenten”. (Monereo, 2009, p.2). 
g. La didáctica: Disciplina pedagógica aplicada 
 Según Medina (2009), “la didáctica es una disciplina de naturaleza-pedagógica, 
orientada por las finalidades educativas y comprometida con el logro de la mejora de 
todos los seres humanos, mediante la comprensión y transformación permanente de 
los procesos socio-comunicativos, la adaptación y desarrollo apropiado del proceso 
de enseñanza-aprendizaje”. (p.7). 
 La didáctica amplía el saber pedagógico y psicopedagógico aportando los 
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modelos socio-comunicativos y las teorías más explicativas y comprensivas de las 
acciones docentes-discentes, ofreciendo la interpretación y el compromiso más 
coherente para la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 La didáctica requiere un gran esfuerzo reflexivo-comprensivo y la elaboración de 
modelos teóricos-aplicados que posibiliten la mejor interpretación de la tarea del 
docente y de las expectativas e intereses de los estudiantes. La didáctica es una 
disciplina con una gran proyección-práctica, ligada a los problemas concretos de 
docentes y estudiantes.  
 La didáctica ha de responder a los siguientes interrogantes: para qué formar a los 
estudiantes y qué mejora profesional necesita el Profesorado, quiénes son nuestros 
estudiantes y cómo aprenden, qué hemos de enseñar y qué implica la actualización 
del saber y especialmente cómo realizar la tarea de enseñanza al desarrollar el 
sistema metodológico del docente y su interrelación con las restantes preguntas 
como un punto central del saber didáctico, así como la selección y el diseño de los 
medios formativos, que mejor se adecuen a la cultura a enseñar y al contexto de 
interculturalidad e interdisciplinaridad, valorando la calidad del proceso y de los 
resultados formativos. 
 La didáctica se desarrolla mediante la selección de los problemas representativos 
de la vida educativa en las aulas, centro y comunidades. Nuestro trabajo como 
profesores y profesoras es descubrir y buscar nuevos caminos para dar solución a 
tales problemas. La didáctica como disciplina pedagógica comprende los siguientes 
aspectos: 
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1. Perspectivas de la Didáctica 
 “La construcción de la didáctica como disciplina pedagógica se lleva a cabo desde 
diversos enfoques ligados al modo peculiar de elaborar el saber y tomar decisiones 
innovadoras que caracterizan a los seres humanos en general, a las comunidades de 
investigadores en didáctica y a los prácticos de la enseñanza en particular”. (Medina, 
2009, p.8). Entre ellos: 
❖ Tecnología:  
 La visión tecnológica se apoya en la ciencia y en la planificación sistemática de las 
acciones propias de la tarea de enseñanza-aprendizaje, entendida ésta como la 
estructuración y justificación del conjunto de procesos y modos de intervención más 
adecuados y ajustados que podamos llevar a cabo. El saber y la acción tecnológica 
han tenido en el pensamiento positivista y en las nuevas tecnologías sus apoyos 
teórico-aplicados más fundamentados, considerando que el proceso de enseñanza-
aprendizaje ha de ser adecuadamente planificado y ajustadamente realizado 
encontrando en la previsión razonada y en el análisis de las necesidades y contextos 
formativos las claves de los modos de acción y desarrollo del saber hacer más 
apropiado para alcanzar el modelo instructivo-formativo más estimado.  
 La visión tecnológica se apoya en modelos explicativos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que necesitan ser construidos desde la aportación de los 
procedimientos y concepciones rigurosas del posible modo de actuar de los seres 
humanos, orientados por las finalidades formativas más valiosas que cada 
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comunidad educativa ha de seleccionar y valorar. 
 La perspectiva tecnológica de la didáctica requiere de la emergencia y 
secuenciación de las intencionalidades educativas, concretadas en los objetivos de 
realización humana y académica más formativos, fruto de la explicitación de los 
auténticos modelos de ser, saber y vivir en una sociedad tecnológica. Las finalidades 
han de ser concretadas y justificadas por las comunidades educativas y de expertos, 
que necesariamente han de decidir «para qué» se han de capacitar y comprometerse 
los seres humanos en un nuevo mundo en tensión ante los retos de la incertidumbre, 
la interculturidad, el saber y hacer tecnológico y la globalización. Si se es capaz de 
acordar qué valores, capacidades, estilos de comportamiento y formas 
paradigmáticas de actuar han de ser objeto de transformación y enseñanza-
aprendizaje para las personas y las comunidades, nos encontramos con un primer 
referente fundamental que sirve de pórtico a los modos de pensar y hacer de las 
instituciones educativas.  
 Esta selección de finalidades, no olvida el valor caracterizador de los procesos, 
pero replantea el sentido integrador de las personas en sus grupos humanos, dentro 
de un planteamiento tecnológico con orientación humanista.  
 La tarea esencial de una didáctica tecnológica es valorar y actuar para lograr que 
estudiantes y profesorado puedan encontrar el camino más pertinente para que cada 
uno de ellos, y singularmente los estudiantes, descubran y apliquen los recursos y 
procedimientos más adecuados para alcanzar con éxito y satisfacción las 
intencionalidades formativas, los objetivos y las competencias más valiosas mediante 
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un proceso didáctico eficiente, eficaz y gratificante, que devuelva a cada participante 
el conocimiento y la aceptación creadora del modelo de plena realización en estrecho 
contacto con los retos de las Nuevas Tecnologías, pero adoptando las opciones más 
axiológicas y formativas en un mundo en continuo cambio. 
❖ La perspectiva artística de la didáctica: 
 La tarea docente y el aprendizaje docente encuentran en la metáfora del arte un 
nuevo referente, así es arte el modo de entender, transformar y percibir la realidad 
con estética, actitud poética y bellamente. La acción de enseñar para que otras 
personas aprendan es una tarea en parte artística y en alto grado poética.  
 La analogía con dos grandes artes, la pintura y la poesía, nos evidencia que 
ambas reclaman de sus autores creativas dotes personales, pero sobre todo 
disciplina y engrandecimiento de ánimo, esfuerzo continuo y placer ante la obra 
descubierta. El docente ha de aprender del pintor su dominio profundo del dibujo y 
del color, recordemos a Goya y a Picasso, solo dos muestras, sin duda profundas. 
Goya logra dominar con fuerza el dibujo en sus múltiples grabados y pinturas, 
representativas de hechos sociales, pensemos en los sucesos del dos de mayo y en 
las figuras alegóricas, que muestran como pocos autores la fuerza de su policromía y 
el dominio del trazo. 
 Estos referentes nos llenan de poética transformación y de intensos sentimientos 
en los modos de hacer vida y rehacer la historia de las aulas, las escuelas y los 
estilos de crear saber desde unas vivencias plenamente creativas. La didáctica 
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artística necesariamente ha de ser de deleite, singularización y apertura a los modos 
específicos de cada ser humano de vivirse en su camino de mejora integral, de 
avances compartidos y de continua búsqueda del sentido más genuinamente 
humano. Los procesos de enseñanza-aprendizaje son itinerarios llenos de ilusión y 
flexibilidad, que invitan y comprometen a la creación y a la búsqueda permanente. 
Los valores y las verdaderas tareas formativas «se hacen en el camino 
comprometido de la acción transformadora de cada aula», «entorno próximo y 
lejano» y desafíos socio-laborales en continua transformación. 
 El saber didáctico emergente desde esta perspectiva, lejos de ser entendido como 
un espacio de relativismo y de formas cambiantes de conocer y hacer, implica al 
profesorado en el estrecho camino y la continua disciplina intercultural y socio-laboral 
del artista, que se esfuerza en conectar su trabajo con los grandes desafíos de los 
seres humanos y plantea su enseñanza como una tarea siempre inacabada, pero 
orientada por la fecundidad de la estética creadora, el buen gusto y el esfuerzo 
continuo por alumbrar la mejor obra posible, la práctica más gratificante y el deleite 
poético. 
❖ La didáctica cultural-indagadora 
 Es la disciplina emergente que se configura y hace realidad desde los trabajos 
compartidos del profesorado, investigadores y personas (estudiantes, familias, micro 
grupos) seriamente comprometidos con el valor y transformación, que una materia 
pedagógica de la naturaleza de la didáctica ha de alcanzar. 
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 El profesorado y la comunidad de didactas en general pretende dar cuerpo de 
plenitud a una disciplina en continua emergencia y de dificultad de unanimidad entre 
los más diversos autores del campo, abogando por su coherencia interna, su 
incardinación en las instituciones educativas y de formación y su desarrollo en los 
marcos académicos más adecuados para afianzarla.  
 La disciplina de didáctica alcanza identidad, rigor y altura académico-
transformadora cuando es capaz de encontrar su propia caracterización, demarcar 
su objeto, acuñar los problemas sustantivos, aplicar una metodología heurístico-
comunicativa y afianzar su campo de acción teórico-práctico, en el que se 
encuentran los componentes más representativos del saber y actuar educativo, 
proyectado en la mejora continua de la profesionalidad docente y formación integral 
de los estudiantes.  
 ¿Qué representa esta opción para el avance de la Didáctica como disciplina? 
 Pensar la didáctica como un escenario de reflexión e indagación permanente 
acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientados a formar integralmente 
a los estudiantes y contribuir al desarrollo profesional de los docentes, quienes se 
viven como los colaboradores más activos en el incremento del conocimiento y 
mejora de la práctica educativa.  
 La didáctica es una disciplina pedagógica centrada en el estudio de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, que pretende la formación y desarrollo instructivo-
formativo de los estudiantes y la mejora de la concepción y práctica docente, 
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mediante la generación de un entorno cultural netamente didáctico, basado y 
reconstruido de una actitud rigurosamente indagadora del profesorado y 
colaboradores. 
2. La construcción del saber didáctico desde los modelos glocalizadores 
 “El saber didáctico es la síntesis del conjunto de conocimientos, métodos, modos 
de intervención y estilos de comunicar la cultura en instituciones formales y no 
formales, orientados a formar integralmente a los estudiantes”. (Medina, 2009, p.11). 
 Por su parte, el modelo glocalizador se caracteriza por integrar lo más 
representativo y singular de lo local-comarcal con la visión global de la colaboración 
entre los seres humanos para encontrar las soluciones más adecuadas a los 
múltiples problemas ante los que hemos de implicarnos y ofrecer respuestas 
generadoras de calidad de vida. La intersección entre el conocimiento de lo local y lo 
universal, se caracteriza por devolver a cada docente el reto de la búsqueda de los 
aspectos más destacados de la comunidad en la que interactúa, desvelando qué 
expectativas y tareas son las más significativas de tal comunidad para procurar 
ofrecer ideas y reflexiones valiosas que incrementen la identidad y las actitudes 
favorables hacia un ecosistema natural y propio de los estudiantes avanzando en la 
valoración positiva de las fuentes de cultura, los restos más genuinos del patrimonio 
y el estudio de los principales momentos de esplendor de la ciudad-pueblo y 
ecosistema comarcal en el que trabaja, sin olvidar las situaciones de incertidumbre y 
complejidad.  
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 La realidad genuina y el contexto inmediato en el que tiene lugar el proceso 
formativo, se configuran como un ecosistema envolvente y de gran impacto para 
avanzar en los modelos de conocimiento didáctico y de implicación con la 
comunidad-ecosistema global en el que se participa. 
3. La evolución del conocimiento didáctico en el ecosistema del aula 
 “El saber didáctico centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje se amplía al 
ecosistema del aula, espacio formalizado e investido, que se explicita en el modo de 
pensar y generar el saber y los modos de participar en la formación intelectual y 
socio-afectiva de los estudiantes y en el avance profesional de los docentes en el 
marco del centro-escuela”.  (Medina, 2009, p.13).  
 La didáctica ecológica se proyecta en el conocimiento y mejora integral del aula 
como microsistema de aprendizaje, requerido de un escenario vivido en profundidad, 
pero recordado y entendido como realidad transformadora, en continua complejidad 
socio-comunicativa y de indagación permanente.  
 El aula ha de ser concebida como un ámbito pleno de sentido y posibilidades para 
que todos los estudiantes de la clase y del centro se vivan en colaboración y 
compromiso con las personas que la forman, recuperando un significado plenamente 
formador.  
 El profesorado ha de valorar el sentido de su acción educadora y el reto del aula 
como realidad indagadora, coherente con el plan institucional del centro. Se 
construye el aula como realidad envolvente y abierta a las personas durante un largo 
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tiempo, demandando del profesorado una visión socio-relacional más intensa y 
permanente, mediante la que comprender el complejo proceso interactivo que se 
desarrolla entre todos los participantes: docentes y estudiantes y de estos entre sí en 
diálogo con su comunidad educativa y las oportunidades de los roles virtuales.  
 “El ecosistema del aula es muy influyente en la construcción del saber didáctico 
que en ella y desde ella se configura y consolida, al generarse como un marco 
humano-social con gran incidencia en la formación integral de los estudiantes. El 
aula entendida como socio-grupo humano generador de saber y actuar compartido, 
implicada en la mejora permanente de todas y cada una de las personas, es el 
escenario generalizado de trabajo docente-discente, en el futuro ampliada con la 
visualización y las comunidades de aprendizaje, que representa la base y la realidad 
educativa más adecuada para formar a los estudiantes y promover el desarrollo 
profesional del profesorado. La didáctica se genera como saber formalizado y 
reflexivo desde el conocimiento profundo de la práctica docente en el aula, 
caracterizada por la interacción y la persistencia de la actividad educativa en el socio-
grupo, generador de saber y hacer innovador”. (Medina, 2009, p.14). 
 El trabajo docente discente en el aula se ha de llevar a cabo en relación con las 
restantes actividades en el centro, participando en las jornadas y visitas al medio en 
interrelación con los colegas y la comunidad educativa en su globalidad, 
construyendo escenarios diversos que respeten las diferencias y contribuyan a 
generar una escuela para todas las personas, compartida con el desarrollo local 
sostenible y humano. 
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4. La didáctica: reflexión y análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje y de 
la docencia 
 Medina (2009) afirma que “la didáctica es una disciplina pedagógica aplicada, 
comprometida con la solución de problemas prácticos, que atañen al proceso de 
enseñanza-aprendizaje y al desarrollo profesional de los docentes”. (p.15). 
 La didáctica se concreta en la reflexión y el análisis del proceso de enseñanza-
aprendizaje, profundizando en su naturaleza y en la anticipación y mejora 
permanente. La didáctica se fundamenta y consolida mediante la práctica 
indagadora, el estudio de las acciones formativas y la proyección de estas en la 
capacitación y caracterización de los estudiantes y la identidad del docente con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 La tarea es formativa, si logramos que profesorado y estudiantes la asuman como 
una realización planificadora para ambos, de tal manera que el profesorado se 
desarrolle profesionalmente, comprendiendo en toda su amplitud el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes y recíprocamente los estudiantes consiguen un 
trabajo creativo y plenamente formativo si valoran y comparten con el profesorado el 
sentido reflexivo y transformador de la tarea del docente. La vivencia sentida y los 
estilos de construcción del conocimiento didáctico son posibles si se logra que la 
tarea educativa sea realizada como un proceso indagador y generador de saber e 
interculturalidad, mediante el que los agentes del aula descubran sus diversas 
perspectivas y se impliquen conscientemente en la interpretación y mejora continua 
del proceso de enseñar aprender, característico de la tarea docente en la clase, 
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ecosistema abierto y de innovación integral. 
5. La didáctica y los procesos metodológicos 
 La didáctica ha investigado y generado el conjunto de métodos más adecuados 
para el óptimo desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, en coherencia con 
la mejora permanente del proceso instructivo-formativo.  
 “La didáctica profundiza en su objeto centrando la tarea en el estudio de las 
formas y procedimientos más pertinentes para conseguir que la acción docente se 
llevase a cabo como una función generadora de satisfacciones y clarificadora de las 
decisiones más ajustadas a los modelos educativos, seleccionando la cultura y 
saberes más valiosos para la formación, intelectual y emotiva de los estudiantes”. 
(Medina, 2009, p.19). 
 La didáctica ha valorado a lo largo de la historia los diferentes modos de presentar 
el saber y ha desarrollado un aspecto básico de ella que ha sido la metodología 
didáctica y en ella los métodos más creativos que las tareas formativas demandaban. 
La pregunta «¿cómo enseñar?» es la principal forma de responder al reto del 
aprendizaje situado y problemático que caracteriza el saber humano, a la vez que 
son los procesos formativos los aspectos más generadores de saber en los que se 
concentra la realización de proyectos y estilos de llevar a cabo la docencia.  
 Didáctica es para algunos autores, sin duda, muy reduccionistas de la amplitud de 
esta Ciencia Social, orientada a la formación intelectual de cada estudiante, una 
metodología, que es un aspecto esencial, pero no agota la disciplina de la Didáctica, 
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que por su carácter aplicado y práctico necesita de la reflexión y realización de 
nuevas teorías y métodos que posibiliten formas de conocer y de mejorar tal práctica, 
encontrando los caminos más adecuados a cada realidad compleja en la que 
intervienen los estudiantes y los docentes, reconstruyendo la cultura mediante 
nuevos modos de indagación y avance creativo.  
 ¿Qué son los procesos metodológicos de calidad? el conjunto de actuaciones 
formativas más indagadoras y transformadoras que han de asumirse en las 
condiciones más complejas y mediante las cuales logramos que se lleve a cabo una 
acción de enseñanza-aprendizaje, plenamente transformadora y formativa.  
 El método es el conjunto de decisiones y realizaciones fundamentadas que 
facilitan la acción docente en un ecosistema y con un clima empático, mediante el 
que se ordenan las acciones y fases más adecuadas en la interacción educativa.  
 La didáctica se ha desarrollado como disciplina en su vertiente metodológica, 
aunque no en los últimos años con la intensidad y caracterización esperada. Una 
perspectiva del enfoque metodológico se ha centrado en el término «estrategias de 
enseñanza-aprendizaje», Sevillano y Martín (1993) y Ferrández (1996), entre otros 
autores, han devuelto al conocimiento didáctico un campo esencial.  
 La metodología didáctica se explicita en una tarea indagadora de la práctica, que 
retoma del método científico sus elementos más representativos y logra elevar su 
enfoque y potencialidad a través del conocimiento riguroso y creativo de la acción 
docente, enraizada en el modo específico de avanzar el saber y replantear las 
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acciones formativas.  
 La didáctica amplía su propia perspectiva del saber integrando en la construcción 
del método de enseñanza-aprendizaje las características, peculiaridades y procesos 
singulares que con carácter general utiliza el método científico en la elaboración del 
conocimiento, pero adecuándolo a su propio objeto. Su diferenciación es la que 
caracteriza al método didáctico como distinto del heurístico, pero en su avance 
interdisciplinar necesariamente ha de ser entendido como indagador y reflexivo, es 
decir, su avance y consolidación requiere aplicar algunas de las exigencias del 
método científico y de la práctica artística. Esta segunda caracterización nos liga a 
los procesos transformadores y específicos del avance interdisciplinar y a una nueva 
identidad «formativo-artística», que representa un estilo generador de saber y hacer 
plenamente abierto, intuitivo profundo y contextualizador-situado. 
6. La didáctica campo-materia de la formación del profesorado 
 “El estilo de trabajo que el docente desarrolla e indaga se ha de apoyar en un 
proceso de plena y sucesiva identidad con la tarea que realiza. El proceso de 
profesionalización requiere un fecundo conocimiento de la didáctica y de su 
adaptación y emergencia a las continuas y cambiantes situaciones de enseñanza-
aprendizaje, que necesitan de un esfuerzo teórico y una actitud intelectual 
comprometida y cada vez más clarificadora y abierta a los retos de una sociedad 
impactada por la tecnología, dividida entre perspectivas y enfoques radicalizados y 
necesitada de una nueva contextualización comarcal y ciudadana, que devuelva a 
las escuelas el protagonismo cultural e intercultural de las comunidades de 
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aprendizaje”. (Medina, 2009, p.31).  
 La didáctica facilita al profesorado el conocimiento de los métodos y modelos más 
apropiados para tomar las decisiones ajustadas a los procesos de enseñanza-
aprendizaje, la elección del proyecto formativo más valioso y la creación de cultura 
coherente con las necesidades y expectativas de todos los participantes, 
singularmente el socio-grupo de clase y la comunidad educativa con la que ha de 
desarrollar un proceso siempre indagador de formas de pensamiento y 
transformación integral.  
 ¿Qué visión de la didáctica contribuye más intensamente al desarrollo profesional 
del docente? ¿Qué síntesis puede realizarse?  
 Es una pregunta de difícil solución, pero estimamos que cada estudiante de 
profesorado ha de asumir su concepción y avanzar en la perspectiva artística, 
cultural, crítico transformadora, científica y a ser posible indagadora creativa más 
adecuada a su estructura de pensamiento, a su planteamiento existencial y las 
demandas de las instituciones educativas y de las comunidades de aprendizaje con 
las que ha de convivir, tanto en la facultad en la que se forma, como en los centros 
colaboradores de prácticas y en las experiencias vitales, que le devuelven a un 
nuevo ámbito de reflexión, creación e innovación.  
 Nuestra opción está orientada hacia una concepción de la didáctica apoyada en la 
reflexión colaborativa desde la práctica, sensible a la identidad y singularidad de 
cada persona y al compromiso de glocalización, síntesis entre lo local y un nuevo 
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universo (aldea global) en el que todos los seres humanos nos sentimos 
comprometidos y corresponsables de la desconocida y fecunda cultura emergente, a 
la vez más amplia y enriquecedora, pero con fuerte tensión ante la uniformidad 
tecnologizante.  
 La tarea básica del estudiante es encontrar la identidad profesional y valorar qué 
aportaciones puede facilitarle la didáctica en este proceso a construir su identidad, 
especialmente qué le aporta la finalidad instructivo-formativa de la didáctica, 
orientada a formar intelectual y socio-afectivamente a cada estudiante, a las 
comunidades de la clase y a las comunidades interculturales del nuevo marco de 
enseñanza-aprendizaje y cómo realizar el proceso educativo para enseñar rigurosa y 
creadoramente el saber interdisciplinar, los conocimientos básicos y los valores más 
representativos de un mundo en plena complejidad y esperanzador cambio.  
 El diálogo ha de hacerse desde esta disciplina para reencontrar su propia 
personalidad docente y su estilo colaborativo en la clase y en la comunidad, 
valorando críticamente cuanto le invitamos a estudiar en este momento, entendiendo 
el conocimiento y la práctica didáctica como un espacio de apertura, reflexión y 
avance integrador para sí y su grupo de formación, próximo y lejano. 
h. Teorías y modelos de la didáctica 
“Una de las actividades más representativas de la acción docente es la 
enseñanza, comprendida como el modo peculiar de orientar el aprendizaje y crear 
los escenarios más formativos entre docente y estudiantes, cuya razón de ser es la 
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práctica reflexiva e indagadora, adaptando la cultura y el saber académico a los 
estudiantes, en función de los valores educativos”. (Medina, 2009, p.50).  
Conscientes de que son abundantes y de gran incidencia en los procesos de 
aprendizaje, seleccionamos algunas por su potencialidad para entender la 
complejidad de la formación y su valor para promover el desarrollo profesional del 
profesorado: 
1. Teorías didácticas 
❖ Teoría cognitivista 
Es un conjunto de enunciados coherentes con una visión de las actividades 
humanas, según la cual ante una realidad que nos interroga, cada persona pone en 
acción sus capacidades, sentimientos y modos de entender la realidad 
reelaborándola con un esfuerzo activo, en el que lo esencial es la potencialidad 
cognitiva de las personas. Entre los autores que han contribuido a entender la 
complejidad de la acción docente y las decisiones generadas por el docente a la 
clase señalamos los siguientes: Ausubel (1976) y Brunner (1996), Pozo (1999) entre 
los de mayor implicación con las teorías del aprendizaje. En otra línea destacamos 
por su mayor preocupación por la teoría de la enseñanza y la tarea pensativo-
reflexiva del docente a Clark y Peterssons (1990), Shavelson (1973) y Yinger (1986), 
quienes aportan la adaptación de la toma de decisiones a la principal competencia 
formativa, entender la enseñanza como la más compleja y cambiante modalidad de 
toma de decisiones en contextos inciertos.  
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La teoría de la enseñanza, desde una perspectiva cognitiva, plantea que la 
principal base de su comprensión y realización, no es la potencialidad de los 
estímulos externos a la acción de enseñanza, sino la incidencia y la personalidad 
pensante e interviniente de los docentes, como coprotagonistas de la acción de 
enseñanza, dado que profesorado y estudiantes son los mediadores de tal 
interacción formativa. 
¿Qué es la enseñanza cognitiva y cómo se ha de desarrollar para alcanzar una 
práctica reflexivo-indagadora y un aprendizaje formativo?  
Es la actividad mediadora y estimuladora de aprendizajes representativos, 
relevantes y activos, desarrollada por la capacidad pensativo-indagadora del 
profesorado, mediante la toma de decisiones más adecuadas para entender la 
singularidad de los procesos de los estudiantes coprotagonistas con el profesorado 
en la enseñanza reflexiva.  
La enseñanza se amplía en su significado y saber desde esta perspectiva al 
desvelar los procesos cognitivos, que aportan los docentes en las fases pre-activa, 
interactiva y post-activa, momentos esenciales de la continuidad de la acción 
formativa y de la explicitación de la toma de decisiones más representativas. La 
comprensión de la enseñanza cognitiva es posible al integrar las investigaciones en 
el pensamiento del profesorado con la reflexión en la acción y el autoanálisis de la 
práctica, mediante el estudio minucioso de las tareas instructivo-formativas.  
La enseñanza cognitiva ha generado una metodología coherente con ella en la 
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doble perspectiva como praxis docente y como indagación rigurosa, respecto de la 
primera ha creado modelos de descubrimiento-constructivista de la acción didáctica, 
ampliados en su sentido y realización aplicando la perspectiva metodológica de la 
investigación cualitativa, prioritariamente entrevista a fondo, autoanálisis 
observacional, grupos de discusión, análisis de contenido, etc. Alcanzando una línea 
de permanente mejora y transformación intelectual. 
La visión cognitiva ha desarrollado nuevas formas de entender y construir el saber 
práctico y profesional, como génesis para afianzar las teorías que entorno a la 
enseñanza ha ido construyendo y desarrollando el profesorado. 
❖ Teoría artística 
La metáfora de la enseñanza como arte tiene dos significados que relacionan de 
una parte el arte como la técnica dominada, mediante la cual se logra expresar el 
modo singular de ver la realidad, conforme a reglas; así el dominio de la técnica del 
dibujo convirtió a Picasso en un artista cubista innovador y creador de un gran estilo, 
pero la segunda acepción se concentra en el valor de lo creativo-genial, que 
construye la realidad atendiendo al modo específico de cada actividad. El proceso de 
enseñanza-aprendizaje, a la vez que la situación formativa, es cambiante, emergente 
y de imposible generalización según leyes y decisiones universales, que puedan 
servir para explicar el modo singular de cada estudiante y la tarea educativa 
irrepetible a la que ha de atenderse si deseamos que la tarea docente sea tan 
creativa como transformadora.  
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La enseñanza entendida como arte ha de tener en cuenta el modo peculiar de 
expresarse el profesorado en sus múltiples y cambiantes situaciones, pero se 
apoyará en la constante indagación y en el esfuerzo que requiere la incertidumbre de 
lo formativo, profundizando en los estilos indagadores y personales, originales e 
irrepetibles tanto de la acción docente, al menos pensada desde las peculiaridades 
del arte, como del modo de entender las tareas de aprendizaje que cada estudiante 
ha de interiorizar, procurando situarle ante el reto de lo nuevo y la necesidad de 
acomodar el modo de conocer a las demandas de la sociedad y de sí mismo. 
❖ Teoría comprensiva 
La comprensión es una actividad interpretativo-indagadora de la realidad, 
vivenciada desde la intersubjetividad y valorada en su totalidad. La enseñanza 
comprensiva se ha considerado desde una perspectiva estructuradora y global del 
proceso formativo que conlleva una síntesis superadora de visiones contrapuestas y 
de diferentes enfoques en conflicto acerca de la acción docente, sin embargo, 
también se ha presentado como una práctica singular, transformadora y 
contextualizada.  
La opción comprensiva acerca de la enseñanza es aportada entre otras opciones 
por el Proyecto Cero de Harvard y la visión reflexiva de la actividad docente desde la 
valoración singularizada de cada docente, aula y microcomunidad educativa, 
fundando la concepción formativa en el modo peculiar de interpretarla y desarrollarla 
con los estudiantes y las escuelas.  
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La comprensión es una modalidad de conocimiento y transformación de la realidad 
que parte del valor y significatividad de las intenciones de los participantes, 
procurando entender los complejos comportamientos de los seres humanos en los 
escenarios más diversos, apelando a la cambiante actitud y a veces percepciones de 
las personas en los diferentes procesos interactivos. La comprensión implica un 
acercamiento en apertura y búsqueda permanente, estando en continua disposición 
positiva para valorar las múltiples perspectivas y enfoques de la conciencia y acción 
de las personas y comunidades, descubriendo los significados implícitos y las 
emergentes situaciones ante las que han de tomarse decisiones razonables.  
“La enseñanza entendida y desarrollada desde esta peculiar y adaptativa forma de 
conocimiento e interpretación de las acciones humanas representa un modo nuevo 
de entender el discurso del proceso formativo y la amplitud y flexibilidad con la que 
hemos de enfocar la tarea docente y la autonomía discente. La enseñanza se torna 
comprensiva cuando la práctica es flexible y reconoce el impacto de la incertidumbre 
característica de la sociedad actual, junto al necesario avance en la interpretación y 
valoración de las actitudes y concepciones implícitas del profesorado en torno a las 
acciones formativas, que son la finalidad básica de la docencia”. (Medina, 2009, 
p.55). 
❖ Teoría socio-comunicativa 
La construcción del saber y la práctica comunicativa, como realidad 
multidireccional de las relaciones sociales y de un mundo en emergencia de la 
información, es el referente más analógico para entender y mejorar la práctica y la 
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concepción de la enseñanza, dado que esta es básicamente un «proceso interactivo-
comunicativo» que orientado por las intencionalidades formativas pretende la 
formación intelectual y humana de los participantes, a la vez que genera un conjunto 
creativo-transformador de decisiones para responder a los hondos desafíos sociales 
y personales a los que han de dar respuesta estudiantes y profesorado.  
La comunicación se basa en la reflexión y acción en común tanto existencial como 
lingüística entre los seres humanos, quienes comparten puntos de vista, imágenes y 
concepciones del mundo y de sí mismos, aportando los estilos de aceptación mutua 
y avance en el saber, personal y colaborativo. El núcleo de la comunicación es el 
discurso, los objetos a compartir y el sentido que los seres humanos otorgan a los 
modos peculiares de vivir e intercambiar símbolos y significados de su realidad.  
La teoría de la comunicación ha caracterizado los emisores y receptores de tal 
interactividad, requerida de actitudes de apertura y de la toma de conciencia de los 
diferentes modos de percibir el mundo y de sentirse a sí mismo en esta fecunda 
pluriculturalidad. 
La teoría socio comunicativa de la enseñanza pretende comprender y desarrollar 
la práctica docente como una actividad comunicativo-contextualizada, coherente con 
las finalidades formativas y abierta a la interpretación ecológica de las múltiples 
interacciones que acontecen en el marco del aula y la comunidad educativa, a fin de 
conseguir que los docentes y estudiantes realicen un óptimo aprendizaje profesional 
y un proyecto personal instructivo, autónomo y colaborativo. La concepción socio-
comunicativa de la enseñanza aporta una visión de la práctica docente basada en la 
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calidad del discurso, el sistema de relaciones sociales y las acciones más pertinentes 
para configurar un clima de aula más empático y colaborativo, que propicie un 
intercambio interactivo-formativo entre los estudiantes y el profesorado. 
La teoría socio-comunicativa facilita el conocimiento y la práctica del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, pero el desarrollo de la misma adquiere una singular 
importancia en la era digital. Diversos autores evidencian el valor del diálogo reflexivo 
y de la potencialidad de los medios, como las autopistas de la información en la 
sociedad del conocimiento. Wegerif (2007), Nelson (2008) y Leak (2000) plantean la 
gran potencialidad de las TIC para mejorar la interacción y facilitar la comunicación 
entre el profesorado, constituyendo comunidades de profesionales y entre 
estudiantes y docentes, y de las diversas culturas y grupos humanos entre sí. 
2. Modelos didácticos. 
❖ Modelo socrático 
Su nombre recuerda al principal cultivador, Sócrates, quien construyó la mayéutica 
como forma de comunicación y diálogo entre docente y discente, su personalización 
y relación profunda con el aprendizaje se basa en emerger las ideas fundamentales a 
través del esfuerzo continuo y la selección de la pregunta más pertinente.  
La gran aportación socrática fue mejorada, al menos expuesta por escrito en los 
diálogos platónicos, que representan la consolidación de una forma creadora de 
comunicación, motivadora y cercana al modo de pensamiento y a los sentimientos 
más característicos del aprendiz.  
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El docente ha de realizar la pregunta más adecuada con el contenido-escenario 
cultural en el que se ha emerger el significado y la respuesta, que a su vez sirva de 
base para estimular la nueva pregunta.  
El diálogo establece una dinámica de preguntas y respuestas, ajustadas al tema 
de estudio y a las experiencias más profundas de los estudiantes, quienes han de 
reconstruir los hechos y mejorar las explicaciones a las cuestiones formuladas. Se 
produce una intensa interacción entre docente y estudiantes con una continua 
acomodación entre ambos. 
❖ Modelo activo-situado  
Ante la visión clásica del protagonismo del docente y la importancia de la materia, 
surge con fuerza ligado a la Escuela Nueva y al proceso situado de aprendizaje 
como la generación del impulso profundo y singular de cada estudiante el «modelo 
activo», que recupera el papel creativo y transformador del aprendiz, como el 
principal protagonista de su proyecto y realidad vital.  
El modelo activo surge como la superación y alternativa al asentado-denominado 
tradicional, entre las características del cambio se señalan: el predominio de los 
estudiantes como los verdaderos protagonistas del aprendizaje, sus intereses, el 
estudio de su singularidad y problemas, la aceptación de la autonomía y la libertad 
individualizada que ha ser promovida y respetada ante el énfasis anterior en la 
materia y el predominio del docente con su discurso verbal y la continua adaptación 
de los estudiantes a los conocimientos académicos. 
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El modelo activo se apoya en el principio de actividad y en la naturaleza formativa 
de las tareas, que son el procedimiento más coherente de hacer realidad este 
principio. 
❖ Aprendizaje para el dominio 
Este modelo de conceptualización del aprendizaje establece que el aprendizaje es 
función del aprovechamiento real y profundo, que cada persona hace del uso del 
tiempo. Así el tiempo activo es el empleo óptimo que se realiza de la tarea, si la 
atención y dedicación es total se logrará con menor tiempo real el desempeño de la 
tarea y un adecuado uso de su capacidad. 
La autoimagen del estudiante es cada vez más positiva al superar las tareas y 
avanzar en el autoaprendizaje y en el desarrollo de confianza para realizar futuras 
tareas y mejorar el nivel de dominio sobre lo trabajado. 
Los docentes han de adaptar su instrucción tanto a las características de los 
estudiantes como a los previsibles productos formativos emergentes, intentando que 
se logre el «pleno dominio y las competencias» mediante la calidad de las tareas 
realizadas en el acto docente-discente. 
❖ Modelo comunicativo-interactivo (Titone y Cazden) 
El proceso instructivo-formativo requiere del dominio y desarrollo de la capacidad 
comunicativa, en sus dimensiones semántica, sintáctica y pragmática, que hemos de 
hacer realidad elaborando modelos que las interpreten y clarifiquen. Este modelo ha 
contribuido a conocer y profundizar en las actuaciones del docente, aunque debe 
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ampliarse con unas reflexiones de naturaleza interpretativa y más holística para 
comprender el alcance global del trabajo en la clase y el impacto en los estudiantes y 
comunidad escolar. El uso y desarrollo de este modelo en la «era digital», requiere 
de nuevos diseños instructivos que empleen ordenadamente las TIC en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
“El modelo comunicativo-interactivo es pertinente y coherente con la visión teórica 
análoga referida anteriormente y se constituye en representación más adecuada de 
los elementos y de su significado global para formar al profesorado y estudiantes en 
el dominio de la competencia comunicativa”. (Medina, 2008). 
❖ Modelo contextual-ecológico 
El conocimiento del discurso y su incidencia en la interacción didáctica no es 
suficiente con describirlo y cuantificarlo, sino que se debe completar con una mayor 
calidad interpretativa y conocimiento del significado simbólico de los actos 
interactivos.  
El valor de los mensajes no es solo la cuantificación del discurso y de sus términos 
más relevantes, sino que en una escuela plural y con la aportación de numerosas 
culturas, significados y valores el papel del modelo socio-comunicativo es de síntesis 
plural y de avance compartido en los elementos más representativos del discurso y 
metadiscurso emergente, atendiendo a los modos diversos de valorar y comprender 
una misma realidad, en sí multicultural.  
El docente dispone de una rica pluralidad, ante la que ha de actuar desde una 
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aceptación crítica de su justificada identidad cultural, complementada con la apertura, 
tolerancia y conocimiento de las más genuinas y ricas identidades plurales de las 
otras culturas con sus discursos y poderes simbólico-interactivos, en una nueva 
micro-meso sociedad: la escuela intercultural para la paz. 
❖ Modelo colaborativo 
El modelo colaborativo es la representación de la actividad de enseñanza como 
una práctica colegiada, interactiva y tomada en equipo, como función compartida en 
la que el profesorado y los estudiantes son agentes corresponsables y protagonistas 
de la acción transformadora.  
La colaboración se apoya en la vivencia en común del proceso de enseñanza 
aprendizaje, diseñado y desarrollado como un espacio de implicación y co-reflexión 
entre docente y estudiantes y de estos entre sí, en cuanto autor de la formación 
personal y en equipo.  
El proceso de colaboración y su implicación en el contexto ecológico se basa en el 
discurso compartido, la existencia de un liderazgo participativo, la cultura cooperativa 
envolvente y el sistema de relaciones empático-colaborativas que hemos de 
desarrollar, apoyados en las tareas y actividades de naturaleza seriamente 
compartida y generadora de saber-hacer indagador-transformador.  
Este modelo amplía las posibilidades de los anteriores y coloca al profesorado 
ante un gran compromiso de acción y mejora integral de sí mismo y de la comunidad. 
La enseñanza promueve esta visión al aplicar la metodología, tareas y diseño de 
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medios coherentes con ella, además de valorar las acciones docentes como la 
práctica transformadora y el discurso como la base de los procesos interculturales 
i. Metodología de la acción didáctica 
De acuerdo con (Medina, 2009, p.179-193), “las estrategias didácticas se conciben 
como estructuras de actividad en las que se hacen reales los objetivos y contenidos. 
En este sentido pueden considerarse análogas a las «técnicas». En el concepto de 
estrategia didáctica se incluyen tanto las estrategias de aprendizaje (perspectiva del 
alumno) como las estrategias de enseñanza (perspectiva del profesor). En efecto, las 
estrategias didácticas se insertan en la función mediador a del profesor, que hace de 
puente entre los contenidos culturales y las capacidades cognitivas de los alumnos. 
Las estrategias didácticas se definen, a su vez, en función de las estrategias de 
aprendizaje que se quiere desarrollar y potenciar en el alumno”.  
Dada la complejidad del proceso didáctico y las variadas exigencias a las que 
debe dar respuesta la acción didáctica, es necesario optar por una variedad 
metódica. Esta pluralidad hace difícil establecer una clasificación que responda a un 
criterio único. Para facilitar su análisis, se han agrupado las estrategias didácticas en 
función de los elementos básicos del proceso didáctico: profesor, alumno, contenido 
y contexto. Ahora bien, dadas las relaciones estrechas entre estos elementos, una 
misma estrategia puede referirse a varios o a todos ellos. 
1. Estrategias referidas al profesor 
El proceso de intervención didáctica se articula en varias fases o momentos 
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significativos, en cada uno de los cuales el profesor toma decisiones y adopta 
determinadas estrategias. Estas se pueden agrupar en categorías, de acuerdo con la 
función que desempeñan en el proceso didáctico:  
Preparar del contexto o ambiente de aprendizaje. En este concepto se pueden 
diferenciar dos dimensiones:  
Dimensión objetiva, por cuanto el contexto corresponde a un espacio físico, que 
tiene un carácter funcional.  
Dimensión subjetiva, por cuanto se puede diferenciar una «zona de acción», en la 
que se proyecta la influencia de los actores (profesor y alumnos), y una «zona 
marginal», a la que no llega tal influencia. Para potenciar el valor educativo del 
contexto, el profesor debe seguir estas estrategias: 
❖ Moverse a través de la clase. 
❖ Dirigirse a los alumnos de la zona marginal. 
❖ Cambiar de sitio periódicamente a los alumnos. 
❖ Sugerir a «los de atrás» que se vengan hacia delante. 
❖ Utilizar la elección de puesto como indicador de autoestima y aprecio por la clase. 
Informar sobre los objetivos. Los alumnos deben conocer qué van a aprender y 
por qué. A este efecto serán útiles las siguientes estrategias: 
❖ Exponer los objetivos con lenguaje claro. 
❖ Informar sobre lo que se pretende y sobre cómo hacerlo. 
❖ Conectar los objetivos con tareas ya realizadas y con propósitos generales. 
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❖ Utilizar ejemplos e información redundante para clarificar conceptos. 
❖ Si el trabajo es complejo, mostrar trabajos anteriores de diversa calidad, y 
analizar aciertos y errores. 
Centrar y mantener la atención. El carácter selectivo de la atención hace que esta 
actúe como filtro de la información que llega al alumno. En esta capacidad inciden 
aspectos cognitivos y afectivos, cuyos resortes hay que controlar. A este efecto son 
adecuadas las siguientes estrategias: 
❖ Utilizar el humor como estímulo para despertar la atención. 
❖ Plantear las informaciones como una novedad. 
❖ Hacer uso de las referencias personales. 
❖ Utilizar recursos didácticos disponibles. 
Presentar la información. En el término «información» se incluyen las referencias 
tanto al contenido como a las tareas de aprendizaje. En esta fase se incluyen tres 
estrategias generales, que responden a objetivos básicos: 
❖ Promover el conocimiento significativo. Frente a la pasividad y al memorismo, 
riesgos de un método expositivo, se debe potenciar en el alumno el 
procesamiento de la información y la organización personal del contenido. A este 
efecto, se deben ofrecer al alumno «organizadores» o pistas de codificación, 
incluidos en el propio mensaje que se transmite: estructurales, semántico-
conceptuales, referenciales y personales. 
❖ Neutralizar la pérdida informativa de los mensajes. Para conseguir este objetivo, 
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se procura que los mensajes sean sencillos (que las unidades de información 
sean breves), que se relacionen con ideas familiares y con temas generales, y 
que se impregnen de connotaciones personales. 
❖ Reforzar la comprensibilidad de los mensajes. A este efecto se procura que el 
mensaje se presente ordenadamente y de forma breve y que se utilicen diversos 
códigos: verbal (palabras), práxico (gestos, movimientos) e icónico (imágenes, 
objetos reales).  
Organizar los recursos. Estos constituyen un puente entre las palabras y la 
realidad, dada su múltiple funcionalidad: 
❖ Suponen una novedad. 
❖ Motivan, en cuanto diversifican la vía verbal. 
❖ Estructuran la realidad. 
❖ Configuran el tipo de operación mental. 
❖ Suscitan la actividad del alumno. 
❖ Transmiten valores. 
Diseñar las relaciones de comunicación. La intervención didáctica se concibe 
como un proceso de comunicación o como un encuentro comunicativo, de carácter 
multidimensional, por cuanto en ella se incluyen propósitos, procesos y sujetos muy 
diferentes, no todos interrelacionados ni, a veces, compatibles. Pero es necesario 
hacer compatible la dimensión comunicativa de la enseñanza con la dimensión 
meramente informativa. Por eso, la exposición pura debe compaginarse con el 
diálogo y «la enseñanza recíproca». En esta dimensión es preciso atender a la 
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utilización adecuada de los lenguajes (gestual, verbal y práxico).  
Aunque el profesor interviene en la aplicación de todas las estrategias didácticas, 
hay algunas en las que su intervención es más directa. Estas pueden denominarse 
«estrategias docentes» o «de enseñanza». En los modelos didácticos del enfoque 
cognitivo se han diseñado algunas técnicas o estrategias didácticas, que pueden 
considerarse, por su amplitud y complejidad, como un esquema (o enfoque) 
metodológico. En ellas el profesor es el centro de atención, aunque no 
exclusivamente: 
Enseñanza directa (o explícita): 
❖ Enseñanza explícita y estructurada en pasos graduales, de acuerdo con las 
necesidades del alumno. 
❖ Demostración y ejemplos con material nuevo. 
❖ Práctica guiada, que permite al profesor hacer preguntas al alumno, comprobar la 
comprensión, corregir los errores y reforzar el aprendizaje. 
❖ Práctica sistemática. 
❖ Dominio de cada paso por el alumno. 
❖ Trabajo autónomo del alumno con material nuevo, sin la ayuda del profesor. 
❖ Evaluación mediante test criteriales. 
Enseñanza recíproca: 
A diferencia de la enseñanza directa, en esta técnica se pone el énfasis en la 
comunicación y en el flujo de información entre profesor y alumno. La enseñanza 
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recíproca se inserta en la «zona de desarrollo próximo». Por eso, se utilizan dos 
procedimientos didácticos:  
❖ El diálogo o la discusión entre profesor y alumno (que también puede realizarse 
entre alumnos) ayuda a este a articular el problema de aprendizaje y a resolverlo 
adecuadamente. Objetivo del diálogo es apoyar y guiar al alumno en la 
consecución de metas, que no podría alcanzar sin esta ayuda. 
❖ La «guía del razonamiento», similar al diálogo en su forma, consiste en plantear 
interrogantes al alumno para ayudarle a construir relaciones lógicas entre una 
información nueva y un conocimiento anterior. 
2. Estrategias referidas al alumno 
La adaptación de la enseñanza a las diferencias individuales en el aprendizaje 
implica utilizar estrategias, adecuadas a las características del aprendiz. Las 
estrategias cognitivas de aprendizaje son las más adecuadas, sin excluir otras. 
Obviamente en estas estrategias no se prescinde del todo de la acción del profesor. 
En los modelos cognitivos se han diseñado dos tipos de estrategias: cognitivas y 
metacognitivas.  
Una estrategia cognitiva es un (conjunto de) proceso(s) que facilita(n) la 
realización de una tarea(s) intelectual(es). Las estrategias metacognitivas, aunque 
comparten con las anteriores su carácter cognitivo, son diferentes, por cuanto se 
sitúan en un nivel superior de la actividad cognitiva. En efecto, el conocimiento 
metacognitivo es un conocimiento sobre el cono cimiento. La estrategia 
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metacognitiva consiste fundamentalmente en pensar (mentalmente o en voz alta) en 
los pasos dados en la solución de un problema. La importancia de estas estrategias 
radica en que conocer lo que conocemos y sabemos, cómo lo conocemos y 
almacenamos en la memoria a largo plazo, facilita el uso de lo que se conoce y hace 
posible mejorar el propio conocimiento.  
En el enfoque cognitivo se han diseñado las siguientes estrategias: 
Resolución de problemas. Esta técnica hace referencia a un proceso cognitivo, 
estructurado en varias fases, que corresponden a diversas actividades. El dominio de 
esta estrategia facilita al alumno el trabajo autónomo, es decir, regulado por él 
mismo. Los pasos de la estrategia son: 
❖ Identificar el problema, mediante una representación del mismo, que guíe la 
solución. Por ejemplo, cómo dotar de agua potable a una población que carece 
de ella. 
❖ Comprender el problema través de la información pertinente. En el ejemplo 
anterior, se trataría de valorar los inconvenientes derivados de esta carencia y las 
diversas soluciones posibles al problema. 
❖ Identificar una solución. Se trataría, en el ejemplo, de seleccionar la solución más 
factible y menos costosa (depurar el agua de los pozos, construir una depuradora 
central para toda la red, proporcionar agua potable y transportarla en cisternas). 
❖ Aplicar la solución. Se trataría de describir las operaciones que habría que 
realizar, y de calcular los gastos correspondientes para hacer efectiva la opción 
elegida. 
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❖ Evaluar la solución. Comparar las ventajas e inconvenientes de la opción elegida 
con las de otras opciones, en función de las necesidades detectadas en la 
primera fase y de las posibilidades de ejecución. 
Auto instrucción. Esta estrategia consiste en que el alumno, mientras rea liza una 
tarea de aprendizaje, se dice a sí mismo en voz alta cómo debe actuar. El supuesto 
básico es que estas verbalizaciones harán al alumno más activo y auto regulado en 
el proceso de resolver el problema. En esta estrategia se pueden diferenciar dos 
niveles de actuación: 
❖ Nivel global (o independiente de la tarea). 
❖ Nivel específico (o dependiente de la tarea). Esta estrategia capacita al alumno 
para centrarse en un problema, identificar una estrategia para solucionarlo y 
prestar la atención y la motivación suficiente para realizar la tarea.  
La adquisición de esta habilidad por parte del alumno no exime, sin embargo, de la 
interacción con otra persona capacitada (el profesor). En la actuación del profesor se 
incluyen orientaciones verbales, ejemplos, refuerzos y estímulos, y, a veces, 
demostraciones físicas.  
En la aplicación de esta estrategia inciden en gran medida, al menos, dos 
variables: el conocimiento básico que posee el aprendiz y su capacidad lingüística. 
Los efectos de la aplicación de esta estrategia se han comprobado en diversas áreas 
o habilidades académicas: lenguaje, lectura, escritura. 
Autogestión del aprendizaje. Relacionada con la técnica anterior, aunque más 
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cercana al enfoque conductual, esta consiste en hacer que el sujeto controle su 
conducta de aprendizaje.  
En la estrategia se diferencian tres componentes básicos: 
❖ El autocontrol, que implica auto observación y auto registro de la conducta. 
❖ La autoevaluación de la respuesta, de acuerdo con un criterio establecido. 
❖ El auto refuerzo, que se deriva directamente de la autoevaluación.  
En la aplicación de la estrategia no se prescinde de una mínima intervención del 
profesor, quien define claramente la respuesta esperada, aporta recursos al alumno 
para el autocontrol, de manera que le resulte lo más fácil posible, y supervisa la 
calidad de los informes, elaborados por el alumno, sobre la conducta controlada. 
Pensamiento en voz alta. En esta estrategia, el alumno aprende a describir 
verbalmente los procesos mentales, implicados en la resolución de problemas. Para 
eso, el profesor hace antes una demostración ante el alumno de sus propios 
procesos mentales y de sus estrategias en la solución de problemas nuevos o 
difíciles. Se ha demostrado que esta técnica es efectiva para mejorar la actuación del 
alumno en la solución de problemas, así como para evaluar las dificultades en el 
proceso de resolver el problema. 
3. Estrategias referidas al contenido 
Aunque también se relacionan con otros elementos del proceso didáctico (el 
profesor o el alumno), se pueden enumerar diversos tipos de actividades, 
relacionadas con el contenido de aprendizaje, que pueden considerarse también 
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como estrategias didácticas. La clasificación se corresponde fundamentalmente con 
un criterio temporal, en la aplicación de la estrategia: 
❖ Actividades de introducción o motivación: para iniciar un bloque de contenido, una 
unidad didáctica o un tema. 
❖ Actividades de conocimientos previos: para conocer las ideas y opiniones, 
aciertos y errores de los alumnos, sobre un contenido determinado. 
❖ Actividades de desarrollo: para adquirir conocimientos nuevos y comunicar a 
otros la tarea hecha. 
❖ Actividades de síntesis-resumen: para facilitar la relación entre contenidos. 
❖ Actividades de consolidación: para contrastar las ideas nuevas con las previas y 
para aplicar los nuevos aprendizajes. 
❖ Actividades de refuerzo y recuperación: para los alumnos que no han alcanzado 
los conocimientos previstos en la programación. 
❖ Actividades de ampliación: para seguir adquiriendo conocimientos, más allá de lo 
previsto en la programación. 
4. Estrategias referidas al contexto 
Del principio metódico que establece la necesidad de «adecuar el método al 
contexto» deriva la exigencia de utilizar el contexto como un recurso estratégico para 
potenciar el aprendizaje. Aunque en el «contexto» se pueden diferenciar diversas 
dimensiones, de cada una de las cuales se pueden derivar diversas estrategias, el 
centro de atención (es decir, la más importante) son las relaciones entre los agentes 
del proceso didáctico (profesor y alumno y alumnos entre sí).  
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En la interacción en el aula, juega un papel importante el profesor (como mediador 
en el aprendizaje); pero no es menos importante el papel de mediación que 
desempeñan los compañeros de aula, tanto en los procesos de socialización como 
en el desarrollo cognitivo. En efecto, las experiencias de aprendizaje cooperativo 
repercuten positivamente en el establecimiento de relaciones abiertas y profundas 
entre los alumnos y en el rendimiento y productividad de los participantes. El 
aprendizaje compartido, además, favorece la metacognición. 
Del principio metódico referido se derivan algunas estrategias generales para la 
intervención didáctica: 
❖ Para profundizar en el conocimiento de los alumnos, es necesario conocer las 
características del contexto en el que se desenvuelven, dado que el entorno actúa 
en el desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, un contexto cuyo nivel social o 
cultural es bajo incide negativamente en la motivación para el aprendizaje, en el 
nivel de dominio del lenguaje y en las expectativas de promoción social, a partir 
de determinados niveles de rendimiento académico. 
❖ Seleccionar contenidos en función de las peculiaridades del contexto. Si bien hay 
contenidos universales, que todos los alumnos deben aprender, hay otros 
específicos, más adecuados para los alumnos que viven en un determinado 
contexto. Por ejemplo, los alumnos que viven en una zona rural necesitan 
conocer los problemas y las posibilidades que plantea el medio rural. Igualmente, 
los alumnos que viven en zonas de emigración necesitan abordar los problemas y 
las perspectivas de un enfoque intercultural. 
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❖ Seleccionar estímulos ambientales, adecuados a la situación de enseñanza 
aprendizaje. Por ejemplo, la visita a una fábrica de la localidad o de la zona en la 
que se sitúa la Escuela puede ser un estímulo más motivador que estudiar en un 
libro de texto las características de la empresa. 
❖ Desarrollar una acción compensatoria de las deficiencias originadas en el entorno 
social y familiar. Aunque la Escuela no puede resolver los problemas 
estructurales, derivados de una distribución injusta de la riqueza o de una 
situación familiar desestructurada, al menos, puede colaborar en la solución de 
estos problemas, potenciando el desarrollo lingüístico y mental del alumno con 
acciones específicas.   
j. Tipos de didáctica 
Según (Flores, 2017. P.10-11), existen tres tipos de didáctica, entre ellas:  
1. La didáctica general puede ser definida de acuerdo al autor como: “el conjunto de 
normas y/o principios, de manera general, en los cuales se fundamenta el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, sin considerar un ámbito o contenido específico”. Por lo 
tanto, está orientada a explicar e interpretar la enseñanza y sus componentes, 
analizando y evaluando los constructos teóricos como enfoques y perspectivas que 
definen las normas de enseñanza y aprendizaje. Debido a ello, su orientación es 
eminentemente teórica. 
2. Didáctica diferencial o también conocida como diferenciada, es posible mencionar 
que esta adquiere un carácter más específico pues, se lleva a cabo en un contexto 
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más acotado. Considerando este tipo de contextos, se ven involucrados aspectos a 
nivel socio-afectivo y cognitivo del estudiante, tales como: la edad, personalidad, 
competencias y/o habilidades cognitivas, entre otros. Existe un proceso de 
adaptación de contenidos orientado a las diferentes audiencias o grupos de 
estudiantes. 
3. La didáctica específica o también denominada especial es aquella que hace 
referencia, al estudio de métodos y prácticas para el proceso de enseñanza de cada 
especialidad, disciplina o contenido concreto que se pretende impartir. Es posible 
entonces establecer diferentes estrategias para enseñar. Por lo tanto, la didáctica 
específica entiende que para campos disciplinares como los del lenguaje, 
matemáticas o ciencias, se aplican diferentes estrategias, pues el saber se aborda de 
distintas formas. 
k. La didáctica universitaria 
“La carencia de una didáctica universitaria como teoría y como práctica de la 
enseñanza, justifica gran parte de los cuestionamientos que se le hacen al ser, hacer 
y evaluar del docente en el aula. Al hablar de didáctica universitaria, no se hará 
referencia aquí, a la disciplina “Didáctica” que fi gura en los planes de estudio de las 
carreras vinculadas a la educación. Se hará referencia a la actuación didáctica del 
profesor, a lo que debe tener de didáctica la actuación del docente universitario. Se 
trata de una dimensión de la actividad profesional docente que también constituye un 
objeto de estudio y de investigación abierto a todo aquel que se dedica a la 
docencia”. (Zabalza, 2003, pp.70). 
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Esa actividad didáctica que se ejerce como profesional es la que se pretende 
analizar aquí como objeto a construir: la didáctica Universitaria. Espacio disciplinar 
como cualquier otro compuesto por competencias profesionales4 que contienen e 
integran tanto conocimientos teóricos como habilidades prácticas propias. Dichas 
competencias contienen e integran tanto conocimientos teóricos como habilidades 
prácticas propias. Desde este campo de estudio se podría aportar a la mejora de la 
calidad de la docencia universitaria a través de dos tópicos importantes de la 
acepción común de la Didáctica, por un lado a la enseñanza en términos genéricos y 
por otro, a una serie de características que dicha enseñanza debe poseer ( referidos 
a los procesos cognitivos del alumno, las intencionalidades de la enseñanza, el tipo 
de sociedad que se espera ayudar a construir, el saber del profesor, la adecuación 
de los contenidos curriculares). 
De acuerdo con el citado autor, la didáctica universitaria actual es ese campo de 
conocimientos, de investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que se centran 
sobre todo en los procesos de enseñanza y aprendizaje: como estudiarlos, como 
diseñar otros nuevos, como llevarlos a la práctica, como mejorar todo el proceso. Y 
ahí radica el interés básico de su proyección sobre la enseñanza universitaria. 
La didáctica universitaria viene a plantear que el compromiso fundamental del 
docente son sus alumnos, incluso por encima de la disciplina. Y su trabajo 
profesional debe radicar fundamentalmente en hacer todo lo que esté en su mano 
para facilitar el acceso intelectual de sus alumnos a los contenidos y prácticas 
profesionales de la disciplina que les explica. Por eso se habla en la actualidad de la 
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“doble competencia” de los buenos profesores: su competencia disciplinar (como 
conocedores del ámbito científico que enseñan) y su competencia pedagógica (como 
personas comprometidas con la formación y el aprendizaje de los estudiantes). 
Finalmente, el desarrollo del potencial intelectual de los docentes mediante el 
dominio del doble componente de las competencias: los conocimientos, y las 
destrezas prácticas, es el reto que la didáctica universitaria debe asumir como 
instrumento para propiciar la formación de los docentes y así emprender un nuevo 










CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
a. Diseño de investigación 
 Considerando que el objetivo del presente estudio será analizar Las Estrategias 
Didácticas que Emplean los Docentes de la Facultad de Educación en el Centro 
Regional Universitario de Los Santos (CRULS), para impartir una Enseñanza de 
Calidad a Los Estudiantes, se utilizará un diseño no experimental que se aplicará de 
manera transversal. 
 Hernández (2014) afirma que “los diseños no experimentales son estudios que se 
realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para analizarlos”. (p.152). 
b. Hipótesis 
 Hernández (2014) señala que “las hipótesis son las guías de una investigación o 
estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como 
explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y 
deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas 
provisionales a las preguntas de investigación”. (p.102). 
 Para esta investigación se plantean las siguientes hipótesis: 
Hi: Las Estrategias Didácticas que Emplean los Docentes de La Facultad de 
Educación en el Centro Regional Universitario de Los Santos (CRULS), contribuyen 
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a una Enseñanza de Calidad a los Estudiantes. 
Ho: Las Estrategias Didácticas que Emplean los Docentes de La Facultad de 
Educación en el Centro Regional Universitario de Los Santos (CRULS), no 
contribuyen a una Enseñanza de Calidad a los Estudiantes. 
c. Variables 
 Hernández (2014) establece que “una variable es una propiedad que puede 
fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse”. (p.105).  
 En esta investigación se identifican las siguientes variables, las cuales constituyen 
el objeto de estudio, entre ellas: 
❖ Variable dependiente: Enseñanza de Calidad. 
❖ Variable independiente: Las Estrategias Didácticas. 
❖ Variable interviniente: Enseñanza. 
Definición conceptual:  
 Según (Piaget) “el docente debe ser un guía y orientador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, él por su formación y experiencia conoce que habilidades 
requerirles a los alumnos según el nivel en que se desempeñe, para ello deben 
plantearles distintas situaciones problemáticas que los perturben y desequilibren”.   
“Las estrategias didácticas son consideradas herramientas necesarias y valiosas 
para mejorar tanto los procesos de enseñanza y aprendizaje como también la acción 
docente en el contexto universitario”. (Flores, 2017). 
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 Sarmiento (2007) señala que “la enseñanza es comunicación en la medida en que 
responde a un proceso estructurado, en el que se produce intercambio de 
información (mensajes entre profesores y alumnos)”. (p.49). 
Definición operacional: 
 El estudio se realizará a través de la técnica de encuesta con el instrumento 
utilizado (cuestionario), aplicado a estudiantes y docentes con lo cual se busca 
determinar las opiniones de los mismos sobre el tema que se desarrolla. 
 Análisis y revisión de las estrategias didácticas que actualmente utilizan los 
docentes en la enseñanza universitaria. 
d. Fuentes primarias y secundarias 
 Las fuentes primarias son aquellas obtenidas de primera mano en el lugar de 
estudio. Para este caso se realizarán encuestas (cuestionario) a estudiantes y 
docentes de la Facultad de Educación en el Centro Regional Universitario de Los 
Santos (CRULS). 
 Las fuentes secundarias son informes escritos que se han hecho y guardan 
relación con el tema de investigación. En este caso se consultará material informativo 





e. Población y muestra 
Población:  
 Hernández (2014) señala que “una población es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones”. (p. 174). 
 En esta investigación se utiliza como población un grupo de 120 estudiantes y 
once (11) docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación del Centro Regional 
Universitario de Los Santos. 
Muestra:  
 Hernández (2014) afirma que “la muestra es, en esencia, un subgrupo de la 
población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 
conjunto definido en sus características al que llamamos población”. (p. 175). 
 Para el presente estudio la muestra la conforman 80 estudiantes, quienes 
representan el 67% de la población total. 
 Se tomará una muestra a once (11) docentes, quienes representan el 100% de la 
población total de los docentes. 
f. Instrumentos de recolección 
 Hernández (2014) establece que “recolectar los datos implica elaborar un plan 
detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito 
específico”. (p.198). 
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 En la presente investigación, se utilizó la técnica de encuesta, el instrumento que 
se utiliza consiste en un cuestionario, estructurado sobre preguntas abiertas y 
cerradas relacionadas con el tema de las estrategias didácticas.  
 Hernández (2014), “un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto 
de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del 
problema e hipótesis” (p.217). 
 La entrevista será aplicada al coordinador de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, con un total de 6 preguntas. 
g. Procedimiento 
 En lo que respecta al presente apartado, el mismo comprende las siguientes 
fases: 
Fase inicial: 
Selección del tema del proyecto 
Recolección de la información 
Fase de desarrollo: 
Situación de la investigación 
Preguntas orientadoras 
Objetivos del trabajo 
Elaboración de capítulos 
Tipo de investigación 
Procedimientos  
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Instrumentos de recolección de información 
Análisis de la información 
Elaboración de conclusiones 
Elaboración de recomendaciones 
Bibliografía 
Anexos 





Entrega del proyecto 
 
CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 En este capítulo se presentan y se analizan los resultados obtenidos a través de 
los instrumentos utilizados en el presente estudio. 
 Para tal propósito, las respuestas obtenidas de los encuestados están 
acompañadas de su respectivo razonamiento, el cual incluye gráficas, que permiten 
una mejor comprensión de la información que se presenta. 




Cuadro N° 1 
 Distribución de la muestra según conocimiento sobre el término Estrategias 
Didácticas 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Sí 80 100% 
No  0 0% 
Total  80 100% 
                    Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación del 
                   Centro Regional Universitario Los Santos (CRULS). 
 
 
Gráfica N° 1 




ANÁLISIS: En el cuadro N° 1 y la correspondiente gráfica, se aprecia que el 100% 
de los encuestados sí tiene conocimiento sobre el término estrategias didácticas, por 
lo que se infiere que poseen claridad sobre la interrogante formulada. Esto resulta 
ser de interés para cada estudiante, puesto que puede solicitarle al docente que 





Cuadro N° 2 
 Distribución de la muestra según las Estrategias Didácticas son importantes en el 
proceso enseñanza aprendizaje 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Sí 80 100% 
No  0 0% 
Total  80 100% 
                    Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación del 
                   Centro Regional Universitario Los Santos (CRULS). 
 
 
Gráfica N° 2 
Distribución de la muestra según las Estrategias Didácticas son importantes en el 
proceso enseñanza aprendizaje  
 
 
ANÁLISIS: Se puede observar en el Cuadro N° 2 y la gráfica correspondiente, que el 
100% de los estudiantes manifiesta que las estrategias didácticas si son importantes 
en el proceso enseñanza aprendizaje. De las respuestas obtenidas se deduce el rol 
que cumplen las estrategias didácticas en el proceso enseñanza aprendizaje, pues 





Cuadro N° 3 
 Distribución de la muestra según conocimiento sobre los tipos de Estrategias 
Didácticas que existen el proceso enseñanza aprendizaje 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Sí 70 88% 
No  10 12% 
Total  80 100% 
                    Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación del 
                   Centro Regional Universitario Los Santos (CRULS). 
 
Gráfica N° 3 
Distribución de la muestra según conocimiento sobre los tipos de Estrategias 
Didácticas que existen el proceso enseñanza aprendizaje  
 
 
ANÁLISIS: En el Cuadro N° 3 y la representación gráfica, se puede inferir que el 
88% de los encuestados manifiestan sí tener conocimiento sobre los tipos de 
estrategias didácticas que existen en el proceso enseñanza aprendizaje, mientras 
que el 12% dijo que no. Este resultado indica que una parte considerable conoce las 







Cuadro N° 4 
 Distribución de la muestra según tipo de Estrategias Didácticas que utiliza su 
docente al impartir sus clases 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Exposición 50 62% 
Interrogatorios 12 15% 
Debates guiados 10 13% 
Lluvias de ideas 8 10% 
Total  80 100% 
                    Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación del 
                   Centro Regional Universitario Los Santos (CRULS). 
 
Gráfica N° 4 
Distribución de la muestra según conocimiento tipo de Estrategias Didácticas que 
utiliza su docente al impartir sus clases   
 
 
ANÁLISIS: Tanto en el Cuadro N°5 como en la respectiva gráfica, se puede observar 
que el 62% respondió que la exposición, el 15% señaló los interrogatorios, un 13% 
afirma que debates guiados y el restante 10% indica que lluvias de ideas. De este 
resultado podemos colegir que la estrategia didáctica mayormente conocida por los 



























Cuadro N° 5 
 Distribución de la muestra según evaluación sobre el uso de las Estrategias 
Didácticas por parte de sus docentes 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Bueno 40 50% 
Regular 30 37% 
Excelente 8 10% 
Deficiente 2 3% 
Total  80 100% 
                    Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación del 
                   Centro Regional Universitario Los Santos (CRULS). 
 
Gráfica N° 5 
Distribución de la muestra según evaluación sobre el uso de las Estrategias 
Didácticas por parte de sus docentes 
    
 
ANÁLISIS: Con relación al presente cuestionamiento, el 50% dijo que bueno, el 37% 
que regular, un 10% manifiesta que excelente y el restante 3% deficiente. Este 
resultado, de manera general, que los encuestados evalúan satisfactoriamente el uso 
de las estrategias didácticas por parte de sus docentes, lo cual es un recurso de 


























Cuadro N° 6 
 Distribución de la muestra según conocimiento sobre qué factores pueden afectar el 
uso de las Estrategias Didácticas en el aula de clase 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Sí 50 63% 
No  30 37% 
Total  80 100% 
                    Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación del 
                   Centro Regional Universitario Los Santos (CRULS). 
 
Gráfica N° 6 
Distribución de la muestra según conocimiento sobre qué factores pueden afectar el 
uso de las Estrategias Didácticas en el aula de clase 
 
 
ANÁLISIS: Según Cuadro N° 6 y la gráfica correspondiente, el 63% respondió sí 
tener conocimiento sobre qué factores pueden afectar el uso de las estrategias 
didácticas en el aula de clases, mientras que 37% dijo que no. Podemos concluir que 
el uso de tales estrategias puede verse afectado por factores provenientes del 








Cuadro N° 7 
 Distribución de la muestra según conocimiento sobre los beneficios que aportan las 
Estrategias Didácticas en la formación estudiante  
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Sí 75 94% 
No  5 6% 
Total  80 100% 
                    Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación del 
                   Centro Regional Universitario Los Santos (CRULS). 
 
 
Gráfica N° 7 
Distribución de la muestra según conocimiento sobre los beneficios que aportan las 




ANÁLISIS: En el Cuadro N° 7 y la gráfica correspondiente, el 94% de los estudiantes 
manifiesta tener conocimiento sobre los beneficios que aportan las estrategias 
didácticas en la formación estudiante, mientras que el 6% señala que no. Al 
confrontar los resultados obtenidos, podemos deducir que estos guardan relación 






Cuadro N° 8 
 Distribución de la muestra según está de acuerdo con las Estrategias Didácticas 
utilizadas por su docente al impartir sus clases  
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Sí 77 96% 
No  3 4% 
Total  80 100% 
                    Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación del 
                   Centro Regional Universitario Los Santos (CRULS). 
 
 
Gráfica N° 8 
Distribución de la muestra según está de acuerdo con las Estrategias Didácticas 




ANÁLISIS: Observando el Cuadro N°8 y su respectiva gráfica, nos podemos 
percatar que el 96% manifiesta si estar de acuerdo con las estrategias didácticas 
utilizadas por su docente al impartir clases, mientras que el 4% indica que no. Se 
deduce que la mayor parte de los encuestados se sienten cómodos por las 






Cuadro N° 9 
 Distribución de la muestra según su docente promueve procesos de motivación 
sobre el uso de Estrategias Didácticas antes de iniciar sus clases  
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Sí 70 88% 
No  10 12% 
Total  80 100% 
                    Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación del 
                   Centro Regional Universitario Los Santos (CRULS). 
 
Gráfica N° 9 
Distribución de la muestra según su docente promueve procesos de motivación 
sobre el uso de Estrategias Didácticas antes de iniciar sus clases  
 
 
ANÁLISIS: El 88% afirma que su docente promueve procesos de motivación sobre el 
uso de estrategias didácticas antes de iniciar sus clases; el 12% manifiesta que no. 
Este resultado indica que los encuestados, previo al inicio de sus clases, cuentan con 
la suficiente motivación por parte del docente, lo cual estimamos que resulta ser 
importante, puesto que esta acción despierta cierto interés en los estudiantes sobre 






Cuadro N° 10 
 Distribución de la muestra según los estudiantes se sienten satisfechos con el 
proceso de enseñanza que reciben por parte de los docentes  
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Sí 74 92% 
No  6 8% 
Total  80 100% 
                    Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación del 
                   Centro Regional Universitario Los Santos (CRULS). 
 
Gráfica N° 10 
Distribución de la muestra según los estudiantes se sienten satisfechos con el 
proceso de enseñanza que reciben por parte de los docentes  
 
 
ANÁLISIS: En el Cuadro N°10 y la gráfica correspondiente, se observa que el 92% 
señaló sentirse satisfechos con el proceso de enseñanza que reciben por parte de 
los docentes; por su parte el 8% dijo que no. Al confrontar las respuestas obtenidas 
se puede deducir que una gran mayoría se siente satisfecha con las enseñanzas que 







          b. Encuesta a docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación 
Cuadro N° 11 
 Distribución de la muestra según conocimiento sobre el término Estrategias 
Didácticas  
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Sí 11 100% 
No  0 0% 
Total  11 100% 
                    Fuente: Docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación del 
                    Centro Regional Universitario Los Santos (CRULS). 
 
Gráfica N° 11 




ANÁLISIS: En el Cuadro N° 11 y la gráfica correspondiente, se aprecia que el 100% 
responde si tener conocimiento sobre el término estrategias didácticas. Esto indica 
que las estrategias didácticas resultan ser un tema ampliamente conocido los 





Cuadro N° 12 
 Distribución de la muestra según conocimiento sobre la importancia de utilizar las 
Estrategias Didácticas al impartir sus clases 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Sí 11 100% 
No  0 0% 
Total  11 100% 
                    Fuente: Docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación del 
                    Centro Regional Universitario Los Santos (CRULS). 
 
Gráfica N° 12 
Distribución de la muestra según conocimiento sobre la importancia de utilizar las 
Estrategias Didácticas al impartir sus clases 
 
 
ANÁLISIS: En relación a la interrogante planteada, el 100% de los docentes 
encuestados expresan si tener conocimiento sobre la importancia de utilizar las 
estrategias didácticas al impartir sus clases, lo cual lo lleva cada día más a estar en 
constante actualización sobre el uso de este importante recurso didáctico. Este 




Cuadro N° 13 
 Distribución de la muestra según capacitación sobre el uso de las Estrategias 
Didácticas en el aula de clases 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Sí 9 82% 
No  2 18% 
Total  11 100% 
                    Fuente: Docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación del 
                    Centro Regional Universitario Los Santos (CRULS). 
 
Gráfica N° 13 
Distribución de la muestra según capacitación sobre el uso de las Estrategias 
Didácticas en el aula de clases 
  
 
ANÁLISIS: El 82% de los encuestados dijo si recibir capacitación sobre el uso de las 
estrategias didácticas en el aula de clases. Este resultado demuestra el alto grado de 
preparación que tienen los docentes al respecto. Por lo tanto, se puede señalar que 
los docentes saben con precisión qué tipo de estrategia didáctica resulta ser la más 







Cuadro N° 14 
 Distribución de la muestra según tipo de Estrategias Didácticas que utiliza su 
docente al impartir sus clases 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Exposición 6 55% 
Debates guiados 3 27% 
Interrogatorios 2 18% 
Total  11 100% 
                    Fuente: Docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación del 
                    Centro Regional Universitario Los Santos (CRULS). 
 
Gráfica N° 14 
Distribución de la muestra según conocimiento tipo de Estrategias Didácticas que 
utiliza su docente al impartir sus clases   
 
 
ANÁLISIS: En Cuadro N° 14 y la correspondiente gráfica, se aprecia que el 55% de 
los docentes encuestados utiliza la exposición, 27% los debates guiados, y un 18% 
manifiesta que interrogatorios. De estas respuestas se deduce que la mayor parte de 
los encuestados tienen preferencia por el uso de la exposición, sin embargo, los 






















Cuadro N° 15 
 Distribución de la muestra según actualización de los métodos de enseñanza que 
imparten los docentes  
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Sí 11 100% 
No 0 0 
Total  11 100% 
                    Fuente: Docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación del 
                    Centro Regional Universitario Los Santos (CRULS). 
 
 
Gráfica N° 15 
Distribución de la muestra según actualización de los métodos de enseñanza que 
imparten los docentes   
  
 
ANÁLISIS: Respecto a la interrogante formulada, el 100% de los indagados dijo si 
contar con actualización de los métodos de enseñanza, puesto que cada año los 
mismos tienen que aprobar un seminario sobre metodología, por lo tanto, se puede 
inferir que tales encuestados presentan una actualización significativa, lo cual resulta 





Cuadro N° 16 
 Distribución de la muestra según los estudiantes se sienten satisfechos con el 
proceso de enseñanza que reciben por parte de los docentes  
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Sí 11 100% 
No 0 0% 
Total  11 100% 
                    Fuente: Docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación del 
                    Centro Regional Universitario Los Santos (CRULS). 
 
Gráfica N° 16 
Distribución de la muestra según los estudiantes se sienten satisfechos con el 
proceso de enseñanza que reciben por parte de los docentes 
 
 
ANÁLISIS: En el presente cuadro y respectiva gráfica se puede observar que el 
100% que los estudiantes si se sienten satisfechos con el proceso de enseñanza que 
reciben por parte de los docentes. Este resultado indica el grado satisfacción de los 
estudiantes en cuanto a las enseñanzas recibidas de sus docentes, lo que a nuestro 






Cuadro N° 17 
 Distribución de la muestra según evaluación sobre el uso de las Estrategias 
Didácticas, por parte de sus compañeros docentes   
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Bueno 8 73% 
Excelente 2 18% 
Regular 1 9% 
Total  11 100% 
                    Fuente: Docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación del 
                    Centro Regional Universitario Los Santos (CRULS). 
 
Gráfica N° 17 
Distribución de la muestra según evaluación sobre el uso de las Estrategias 




ANÁLISIS: En cuanto a esta interrogante, el 73% de los encuestados señaló que 
bueno, 18% manifestó que excelente, mientras que 9% dijo regular. Por lo tanto, al 
confrontar los resultados obtenidos, se puede inferir que existe una evaluación 
positiva para los compañeros docentes, lo cual lleva a los conduce a impartir sus 

















c. Entrevista al coordinador de la Facultad de Ciencias de la Educación 
Pregunta N° 1: 
 
 ¿En su opinión cree usted que los docentes tienen conocimiento sobre la 
importancia de utilizar las estrategias didácticas al impartir sus clases? 
Respuesta: 
Según nuestro entrevistado sí tienen conocimiento, puesto que todos son 
pedagogos con estudios de Maestrías en las que se hace énfasis de la importancia 
de aplicar diferentes Estrategias Didácticas para la enseñanza.   
Pregunta N° 2: 
 
 ¿Reciben los docentes capacitaciones, seminarios sobre el uso de las estrategias 
didácticas en el aula de clase? 
Respuesta:  
 Manifiesta el indagado que a los docentes se les exige mínimo tomar dos 
seminarios por año, uno de la especialidad y otro sobre metodología.  
Pregunta N° 3: 
 ¿Qué tipo de estrategias didácticas emplean los docentes para impartir una 
enseñanza de calidad a los estudiantes? 
Respuesta: 
 De acuerdo a nuestro entrevistado los docentes emplean estrategias didácticas 
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como: Exposiciones, interrogatorios, debates guiados, lluvia de ideas, mapas 
mentales. 
Pregunta N° 4: 
 ¿Cree que están actualizados los métodos de enseñanza que imparten los 
docentes? 
Respuesta: 
 Para esta interrogante el entrevistado señaló que considera que pueden 
actualizarse más en el uso de herramientas tecnológicas que complementan la clase 
presencial. Ahora más con la experiencia en este semestre con el uso de plataformas 
digitales. 
Pregunta N° 5: 
 ¿Considera usted que los estudiantes se sienten satisfechos con el proceso de 
enseñanza que reciben por parte de los docentes? 
Respuesta: 
 Según el entrevistado no puede responder por los estudiantes, pero se sentirán 
muy bien por el uso de herramientas tecnológicas. 
Pregunta N° 6: 




En relación a esta pregunta, el indagado considera que los docentes hacen el 
esfuerzo por aplicarlas, pero pueden mejorarlas. 
CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
a. Conclusiones 
La utilización de estrategias didácticas por parte del docente, para la enseñanza de 
las diferentes áreas de estudio, tiende a potenciar los diferentes niveles de 
aprendizajes a favor de los estudiantes. 
Ante el rápido avance de la tecnología, el docente de nivel superior debe adaptarse a 
tales cambios, puesto que los mismos le permitirán ser más innovador y estar 
actualizado a nivel profesional. 
Los estudiantes encuestados evalúan positivamente la labor de los docentes en 
cuanto al uso de estrategias didácticas en el aula de clases, lo cual resulta ser de 
suma importancia, ya que el docente demuestra un significativo conocimiento y 
dominio sobre el uso de este recurso didáctico. 
Al confrontar los resultados obtenidos por parte de los encuestados, se puede inferir 
que se aprueba de manera positiva la hipótesis planteada en el presente trabajo 
investigativo.   
b. Recomendaciones 
Valorar la importancia que tiene el uso de las estrategias didácticas por parte de los 
docentes de nivel universitario al desarrollar sus clases. 
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Reconocer la labor de los docentes universitarios en cuanto al manejo de las 
estrategias didácticas a favor de sus estudiantes. 
Demostrar facilidad de adaptación docente en cuanto a los cambios y avances de la 
tecnología, ya que esto conduce al docente a ser un profesional de la educación 
mayormente innovador. 
Ser consciente de que la actualización de los métodos de enseñanza es necesario e 













1. Nombre de la propuesta  
“Guía de Estrategias Didácticas para la Docencia 
Superior” 
2. Introducción a la propuesta 
En la actualidad se reconoce la necesidad de una didáctica centrada en el sujeto 
que aprende, lo cual exige enfocar la enseñanza como un proceso de orientación del 
aprendizaje, donde se den las condiciones para que los estudiantes no solo se 
apropien de los conocimientos, sino que desarrollen habilidades, formen valores y 
adquieran estrategias que les permitan actuar de forma independiente, 
comprometida y creadora, para resolver los problemas a los que deberá enfrentarse 
en su futuro personal y profesional. 
 Todo ello conlleva la utilización de estrategias docentes y métodos que propicien 
un aprendizaje intencional, reflexivo, consciente y autorregulado, regido por objetivos 
y metas propios, como resultado del vínculo entre lo afectivo y lo cognitivo, y de las 
interacciones sociales y la comunicación, que tengan en cuenta la diversidad del 
estudiantado y las características de la generación presente en las aulas 
universitarias, con la irrupción de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
 Por lo antes expuesto, el docente universitario debe ser más creativo e innovador, 
utilizando cada vez más en las aulas herramientas propias de esta generación, para 
motivarlos y desarrollar sus habilidades a partir de sus estilos y los modos y formas 
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en que aprenden, puesto es el principal actor en la transformación del proceso 
enseñanza-aprendizaje. Las habilidades para utilizar adecuadamente estrategias 
didácticas son un aspecto fundamental de dicho proceso. 
 La presente propuesta ha sido elaborada de conformidad a las situaciones 
observadas y necesidades de los estudiantes a nivel universitario, en la cual se 
desarrollan algunas consideraciones esenciales para lograr una enseñanza de 
calidad en el aula de clases.  
3. Justificación de la propuesta 
 Una propuesta de esta naturaleza se justificar por considerar que en la actualidad 
la realización de la enseñanza a nivel universitario requiere de la aplicación de 
estrategias o técnicas didácticas cada vez más innovadoras y creativas que logran la 
construcción de aprendizajes altamente significativos, lo cual le permita al estudiante 
adaptarse a distintas situaciones de la vida profesional. 
 La realización de la presente propuesta aportará variados y significativos 
beneficios tanto a estudiantes como a docentes, puesto que la misma además de 
servir como marco de información general, está enfocada a lograr que los docentes 
impartan sus clases desde una perspectiva innovadora y creativa, la cual busca 
mejorar significativamente la calidad de la enseñanza universitaria. 
4. Objetivos de la propuesta 
❖ Servir de apoyo a docentes universitarios y lectores en general sobre la 
importancia de utilizar estrategias didácticas altamente eficientes. 
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❖ Mejorar considerablemente la calidad de la enseñanza universitaria, en donde el 
desarrollo de un tema específico en clase por parte del docente lleve al estudiante 
a crear un nivel de aprendizaje significativo. 
5. Metas a lograr 
❖ Lograr un manejo adecuado de las estrategias didácticas por parte de los 
docentes de nivel superior. 
❖ Mejorar mejorar el aprendizaje de alumnos, lo cual depende de los cambios 
docentes, en el proceso de enseñanza. 
❖ Crear consciencia en los estudiantes sobre la necesidad de sentirse para del 
proceso enseñanza aprendizaje. 
❖ Permitir a los alumnos afrontar un criterio sobre qué se esperará de ellos al 
finalizar una carrera universitaria. 
6. Beneficios de la propuesta 
Al iniciarse la puesta en práctica de la propuesta en mención se irá mejorando 
progresivamente algunos escenarios referentes a la enseñanza universitaria, muy 
específicamente en la construcción de aprendizajes significativos por parte de los 
estudiantes. 
De igual manera beneficiará a los docentes al momento de planificar y desarrollar 
sus clases, puesto que la misma funcionará como una alternativa metodológica de 
acuerdo a las necesidades de información tanto del estudiante, como del propio 
docente 
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7. Fundamentación teórica de la propuesta 
Concepto de estrategias didácticas: 
 Flores (2017) afirma que “las estrategias didácticas son herramientas útiles que 
ayudan al docente a comunicar los contenidos y hacerlos más asequibles a la 
comprensión del estudiante. Una estrategia didáctica no es valiosa en sí misma; su 
valor está en facilitar el aprendizaje de los estudiantes y en generar ambientes más 
gratos y propicios para la formación universitaria”. (p.7). 
 Cataldo (2017) señala que “las estrategias didácticas son procedimientos 
organizados que tienen una clara formalización/definición de sus etapas y se orientan 
al logro de los aprendizajes esperados”. (p.2). 
 A partir de la estrategia didáctica, el docente orienta el recorrido pedagógico que 
deben seguir los estudiantes para construir su aprendizaje. Son de gran alcance, se 
utilizan en periodos largos (plan de estudio o asignatura) y tienen dos características 
principales: 
a. Los profesores son facilitadores y los estudiantes protagonistas de su propio 
aprendizaje.  
b. En las primeras aplicaciones existe la posibilidad de no obtener el 100% de los 
resultados esperados, lo cual es común que suceda, dado que es necesario un 
tiempo de apropiación de la estrategia, tanto del docente como de los estudiantes. 
Esto se logrará mientras más veces se implemente la estrategia. La idea es que 
estas experiencias permitan a docentes y estudiantes solucionar dificultades futuras, 
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a través de ir ajustando la implementación para el logro de los aprendizajes 
esperados. 
 Pimienta (2012) señala que “las estrategias de enseñanza-aprendizaje son 
instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a la implementación y el 
desarrollo de las competencias de los estudiantes. Con base en una secuencia 
didáctica que incluye inicio, desarrollo y cierre, es conveniente utilizar estas 
estrategias de forma permanente tomando en cuenta las competencias específicas 
que pretendemos contribuir a desarrollar. Existen estrategias para recabar 
conocimientos previos y para organizar o estructurar contenidos. Una adecuada 
utilización de tales estrategias puede facilitar el recuerdo”. (p.3). 
 Las estrategias para indagar en los conocimientos previos contribuyen a iniciar las 
actividades en secuencia didáctica. Son importantes porque constituyen un recurso 
para la organización grafica de los conocimientos explorados, algo muy util para los 
estudiantes cuando tienen que tomar apuntes. 
Concepto de estrategias metodológicas: 
 Cataldo (2017) señala que “son conjunto integrado y coherente de estrategias y 
técnicas didácticas, actividades y recursos de enseñanza – aprendizaje. Facilitan el 
desarrollo de los aprendizajes esperados, según los principios pedagógicos de la 
formación orientada al desarrollo de competencias. Favorecen en los estudiantes el 
desarrollo de la capacidad de adquisición, interpretación y procesamiento de la 
información y su utilización para la generación de nuevos aprendizajes: los que 
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deben ser significativos y profundos”. (p.1). 
Concepto de técnica didáctica: 
 Son procedimientos de menor alcance que las estrategias didácticas, dado que se 
utilizan en períodos cortos (parte de una asignatura, unidad de aprendizaje, etc.); 
cuyo foco es orientar específicamente una parte del aprendizaje, desde una lógica 
con base psicológica, aportando así al desarrollo de competencias. 
Concepto de actividades:  
 Cataldo (2017) señala que “son acciones necesarias para lograr la articulación 
entre lo que pretende lograr la estrategia y/o técnica didáctica, las necesidades y 
características del grupo de estudiantes. Su diseño e implementación son flexibles y 
su duración es breve (desde una clase a unos minutos)”. (p.2). 
Recursos de enseñanza – aprendizaje o recursos didácticos: 
 Son todos aquellos materiales, medios, soportes físicos o digitales que refuerzan 
tanto la acción docente como la de los estudiantes, optimizando el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 
Criterios se deben considerar para seleccionar una estrategia didáctica: 
A. Ciclo del proceso formativo (Nivel formativo de los estudiantes):  
 “Para la selección de las estrategias se deben considerar las características de los 
estudiantes. Se plantea que en los primeros años los estudiantes suelen ser poco 
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autónomos, utilizan con poca frecuencia técnicas de estudio, tienen baja capacidad 
para sintetizar e integrar la información, la relación con el docente es de alta 
dependencia y tienden a utilizar el aprendizaje memorístico sin comprender la 
información que se almacena, aspecto que limita la capacidad para sintetizar e 
integrar la información”. (Cataldo, 2017, p.3). 
B. Nivel de complejidad del problema:  
 “El desarrollo de competencias se va dando a medida que el estudiante es capaz 
de responder a las exigencias cambiantes del contexto y de las problemáticas a 
resolver, éstas últimas varían en complejidad. Un problema no se restringe a 
aspectos numéricos, cualquier materia o asunto en que se analiza una situación y no 
se tiene de manera inmediata una respuesta, implicará aplicar lo ya aprendido, 
buscar información nueva y configurar una estrategia para resolver el problema”. 
(Ferreiro, 2006).  
C. Nivel de cercanía con el contexto laboral:  
 “Implica el grado de cercanía de la tarea con el contexto de desempeño real del 
estudiante una vez que haya egresado, esto implica que el estudiante identifique y 
resuelva situaciones problemáticas relacionadas con la realidad y su futura profesión, 
donde deberá transformar y transferir su conocimiento, convirtiéndolo en 
desempeños flexibles a diferentes situaciones problemáticas. Esto implica presentar 
diversas situaciones de estudio y trabajo similares a las que se puedan encontrar en 
la práctica real de la profesión”. (Miguel, 2006). 
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D. Nivel de autonomía del estudiante en el aprendizaje:  
 “Implica la autorregulación del proceso de aprendizaje que tienen los estudiantes, 
el que se logra a través de tomar conciencia de sus propios procesos cognitivos y 
socioafectivos, utilizando procesos metacognitivos para verificar y modular el estado 
de motivación, compromiso emocional y los recursos internos para lograr con éxito 
una tarea”. (Zimmerman, 2002). 
E. Nivel de mediación de parte del docente:  
 “Implica el nivel de apoyo que presta el docente durante el proceso de 
aprendizaje, ya sea como fomentador de análisis, motivador y facilitador de 
experiencias de aprendizaje”. (Parra, 2010).  
 Es importante analizar la relación que se da entre el nivel de autonomía de los 
estudiantes y el nivel de mediación docente, es decir, se esperaría que a mayor 
autonomía de los estudiantes el nivel de mediación sea menor, en cambio, si los 
estudiantes tienen bajo nivel de autonomía el docente deberá presentar un nivel alto 
de mediación. Lo que se debe determinar de manera inicial es la autonomía de los 
estudiantes y desde ahí el docente establece el nivel de mediación necesario.  
 Los criterios antes mencionados deben ser analizados tanto para el desarrollo de 
las competencias específicas de cada plan de estudio. 
 Es importante mencionar que existe una estrategia didáctica básica para que 
todas las demás se puedan desarrollar de manera adecuada: Trabajo Colaborativo. 
Está probada su eficacia para el aprendizaje tanto de aspectos cognitivos, 
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procedimentales y actitudinales, mejora de manera significativa el rendimiento 
académico, la satisfacción de los estudiantes es alta con la experiencia colaborativa 
y aprecian la formación en competencias relevantes para el futuro ejercicio de su 
profesión. 
Tipos de estrategias didácticas: 





 “Es una estrategia grupal que permite indagar u obtener información acerca de lo 
que un grupo conoce sobre un tema determinado. Es adecuada para generar ideas 
acerca de un tema específico o dar solución a un problema”. (Pimienta, 2012, p.4). 
¿Cómo se realiza? 
a) Se parte de una pregunta central acerca de un tema, una situación o un problema. 
b) La participación de los estudiantes puede ser oral o escrita (se debe delimitar el 
número de intervenciones). 
c) Se exponen ideas, pero no se ahonda en justificaciones ni en su fundamento. 
d) Todas las ideas expresadas son válidas. 
Lluvias de ideas 
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e) El tiempo para llevar a cabo esta estrategia es breve: no más de 15 minutos. 
f) Debe existir un moderador, quien debe anotar en el pizarrón las ideas expuestas y 
promover un ambiente de respeto, creatividad y relajación. 
g) Las ideas se analizan, valoran y organizan de acuerdo con la pregunta central. 
h) Se puede realizar conjuntamente con otros organizadores gráficos. 
i) Después de haber indagado en las ideas previas de los participantes, es 
conveniente realizar una síntesis escrita de lo planteado. 
¿Para qué se utiliza? 
1. Indagar conocimientos previos. 
2. Favorecer la recuperación de información. 
3. Favorecer la creación de nuevo conocimiento. 
4. Aclarar concepciones erróneas. 
5. Resolver problemas. 
6. Desarrollar la creatividad. 
7. Obtener conclusiones grupales. 
8. Propiciar una alta participación de los alumnos. 
Lluvias de ideas 
 







 “Constituyen cuestionamientos que impulsan la comprensión en diversos campos 
del saber. En la enseñanza son un importante instrumento para desarrollar el 
pensamiento crítico. La tarea del docente será propiciar situaciones en las que los 
alumnos se cuestionen acerca de elementos esenciales que configuran los objetos, 
eventos, procesos, conceptos, etcétera”. (Pimienta, 2012, p.7). 
Existen dos tipos de preguntas: 
Limitadas o simples. Tienen una respuesta única o restringida, generalmente breve. 
Amplias o complejas. Su respuesta es amplia, ya que implica analizar, inferir, 
expresar opiniones y emitir juicios. 
 Las clases magistrales se pueden enriquecer a través del planteamiento de 
preguntas, ya sea para recuperar conocimientos previos de los alumnos, suscitar el 




¿Para qué se utilizan? 
1. Desarrollar el pensamiento crítico y lógico. 
2. Indagar conocimientos previos. 
3. Problematizar un tema. 
4. Analizar información. 
5. Profundizar en un tema. 
6. Generar ideas o retos que se puedan enfrentar. 
7. Estimular nuevas maneras de pensar. 
8. Desarrollar la metacognición. 
9. Potenciar el aprendizaje a través de la discusión. 
Interrogatorios 
 
                             Figura N° 2. Interrogatorios 
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2. Estrategias que promueven la comprensión mediante la 







 “El cuadro sinóptico es un organizador grafico muy utilizado, ya que permite 
organizar y clasificar información. Se caracteriza por organizar los conceptos de lo 
general a lo particular, y de izquierda a derecha, en orden jerárquico; para clasificar 
la información se utilizan llaves”. (Pimienta, 2012, p.24). 
¿Cómo se realiza? 
a) Se identifican los conceptos generales o inclusivos. 
b) Se derivan los conceptos secundarios o subordinados. 
c) Se categorizan los conceptos estableciendo relaciones de jerarquía. 
d) Se utilizan llaves para señalar las relaciones. 
¿Para qué se utiliza? 
Establecer relaciones entre conceptos. 




Organizar el pensamiento. 
Facilitar la comprensión de un tema. 
Cuadro sinóptico 
 







 “La matriz de inducción es una estrategia que sirve para extraer conclusiones a 





¿Cómo se realiza? 
a) Se identifican los elementos y parámetros a comparar, puesto que el primer paso 
es comparar los elementos. 
b) Se toma nota de ellos y se escriben. 
c) Se analiza la información recolectada y se buscan patrones. 
d) Se extraen conclusiones con base en el patrón observado. Se buscan más 
evidencias que confirmen o refuten las conclusiones. 
¿Para qué se utiliza? 
Extraer conclusiones. 
Identificar elementos de comparación. 
Identificar semejanzas y diferencias entre conceptos, temas o hechos. 
Desarrollar el pensamiento crítico: analizar, sintetizar y emitir juicios. 
Cuando hablamos de un “aparato crítico” en el marco teórico o marco teórico 
referencial de las tesis, estamos hablando de una discusión que aporta el autor, la 
cual verdaderamente constituye una inducción. 
Matriz de inducción 
 






 “El mapa mental (Buzan, 1996) es una forma gráfica de expresar los 
pensamientos en función de los conocimientos que se han almacenado en el 
cerebro. Su aplicación permite generar, organizar, expresar los aprendizajes y 
asociar más fácilmente nuestras ideas”. (Pimienta, 2012, p.59). 
Características de los mapas mentales: 
a) El asunto o concepto que es motivo de nuestra atención o interés se expresa en 
una imagen central. 
b) Los principales temas del asunto o concepto se desprenden de la imagen central 
de forma radial o ramificada. 
c) Las ramas tienen una imagen y/o una palabra clave impresa sobre la línea 
asociada. 
d) Los aspectos menos importantes también se representan como ramas adheridas a 
las ramas de nivel superior. 





¿Cómo se realiza? 
1. Hay que dar énfasis; para ello, se recomienda: 
Utilizar siempre una imagen central. 
Usar imágenes en toda la extensión del mapa. 
Utilizar tres o más colores por cada imagen central. 
Emplear la tercera dimensión en imágenes o palabras. 
Variar el tamaño de las letras, líneas e imágenes. 
Organizar bien el espacio. 
2. Es necesario destacar las relaciones de asociación entre los elementos. Para 
ello, es conveniente: 
Utilizar flechas para conectar diferentes secciones del mapa. 
Emplear colores y códigos. 
3. Para que el mapa mental sea claro se recomienda: 
Emplear una palabra clave por línea. 
Escribir todas las palabras con letra script. 
Anotar las palabras clave sobre las líneas. 
Procurar que la longitud de la línea sea igual a la de las palabras. 
Unir las líneas entre sí, y las ramas mayores con la imagen central. 
Tratar de que las líneas centrales sean más gruesas y con forma orgánica (natural). 
Tratar de que los limites enlacen con la rama de la palabra clave. 
Procurar tener claridad en las imágenes. 
No girar la hoja al momento de hacer el mapa. 
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4. El mapa mental debe reflejar un estilo personal: 
Esto permitirá manifestar la creatividad del autor. 
¿Para qué se utiliza? 
Desarrollar y lograr la metacognición. 
Desarrollar la creatividad. 
Resolver problemas. 
Tomar decisiones. 
Integrar las partes de un todo o desglosar el todo en sus partes. 
Incrementar la capacidad para asimilar, procesar y recordar información. 
Realizar una planeación eficiente de una situación dada. 




















 “El mapa conceptual es una representación gráfica de conceptos y sus 
relaciones. Los conceptos guardan entre si un orden jerárquico y están unidos por 
líneas identificadas por palabras (de enlace) que establecen la relación que hay entre 
ellas. 
Se caracteriza por partir de un concepto principal (de mayor grado de inclusión), del 
cual se derivan ramas que indican las relaciones entre los conceptos”. (Pimienta, 
2012, p.64). 
¿Cómo se realiza? 
a) El primer paso es leer y comprender el texto. 
b) Se localizan y se subrayan las ideas o palabras más importantes (es decir, las 
palabras clave). 
Se recomiendan 10 como máximo. 
c) Se determina la jerarquización de dichas palabras clave. 




Se ordenan los conceptos por su grado de subordinación a partir del concepto 
general o inclusivo. 
d) Se establecen las relaciones entre las palabras clave. Para ello, es conveniente 
utilizar líneas para unir los conceptos. 
e) Es recomendable unir los conceptos con líneas que incluyan palabras que no son 
conceptos para facilitar la identificación de las relaciones. 
f) Se utiliza correctamente la simbología: 
Ideas o conceptos. 
Conectores. 
Flechas (se pueden usar para acentuar la direccionalidad de las relaciones). 
¿Para qué se utilizan? 
Identificar conceptos o ideas clave de un texto y establecer relaciones entre ellos. 
Interpretar, comprender e inferir la lectura realizada. 
Promover un pensamiento lógico. 
Establecer relaciones de subordinación e interrelación. 
Insertar nuevos conocimientos en la propia estructura del pensamiento. 
Indagar conocimientos previos. 
Aclarar concepciones erróneas. 
Identificar el grado de comprensión en torno a un tema. 
Organizar el pensamiento. 
Llevar a cabo un estudio eficaz. 




     
   Figura N° 6. Mapa conceptual. 
 






 “El debate es una competencia intelectual que debe efectuarse en un clima de 
libertad, tolerancia y disciplina. Se elige un moderador, quien se encarga de hacer la 
Debate 
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presentación del tema y de señalar los puntos a discutir y el objetivo del debate. Se 
caracteriza por ser una disputa abierta con replicas por parte de un equipo defensor y 
por otro que está en contra de la afirmación planteada. Requiere de una 
investigación documental rigurosa para poder replicar con fundamentos. Se puede 
utilizar como una estrategia a trabajar con los alumnos dentro del salón de clases o 
se puede llevar al grupo a observar y escuchar debates relacionados con la 
profesión”. (Pimienta, 2012, p.107). 
¿Cómo se realiza? 
a) El debate se prepara considerando preguntas guía (que, como, cuando, donde, 
quien será el moderador, quienes participaran en el debate y quienes conformaran el 
público, y cuáles serán las reglas). 
b) Se presenta la afirmación que será el núcleo de la controversia a discutir. 
c) Se organizan los equipos previamente seleccionados para asumir el rol de 
defensores o estar en contra de la afirmación planteada. 
d) Los integrantes de los equipos designan roles a sus miembros (se consideran al 
menos tres roles: líder, secretario y comunicador). 
e) Los equipos realizan una investigación documental para establecer sus 
argumentos a favor o en contra de la afirmación (se requieren sesiones previas al día 
del debate para preparar los argumentos). 
f) Se comienza el debate organizando a los equipos en un espacio adecuado, un 
equipo frente al otro. 
g) El moderador presenta y comienza el debate pidiendo a los comunicadores de 
cada equipo que presenten sus argumentos en torno a la afirmación. 
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h) Cada equipo escucha los argumentos del equipo contrario. 
i) Cuando ya se han presentado los argumentos iniciales, el moderador puede 
plantear nuevas preguntas a los equipos. Desde luego, tambien los integrantes de 
los equipos pueden plantear más preguntas a los opositores o simplemente rebatir 
los argumentos expuestos. 
j) Se realiza un análisis y posteriormente un consenso grupal de los mejores 
argumentos propuestos por los equipos. 
¿Para qué se utiliza? 
Desarrollar el pensamiento crítico. 
Buscar información en fuentes primarias y secundarias. 
Analizar información. 
Desarrollar la habilidad argumentativa. 
Debate 
 











 “En el simposio (también conocido con el termino latino simposium), un equipo de 
expertos desarrolla un tema en forma de discurso de manera sucesiva. El discurso 
se apoya básicamente en datos empíricos surgidos de investigaciones. Al final se 
destina un lapso para plantear preguntas”. (Pimienta, 2012, p.111). 
El objetivo es obtener información actualizada. 
Es una estrategia que puede usarse en tres vertientes: 
a) Asistencia a un congreso organizado por instancias externas a la universidad. 
b) Participación de los alumnos en un congreso presentando alguna ponencia. 
c) Organización de un congreso. 
¿Para qué se utiliza? 
Obtener información actualizada. 
Plantear preguntas en torno a un tema. 
Analizar información. 
Desarrollar la capacidad de argumentación y convencimiento. 
Simposio 
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            Fuente N° 8. Simposio. 
Consideraciones esenciales para realizar las mejores clases: 
 La educación se ha adaptado a las necesidades y demandas cambiantes de cada 
época. Hoy por hoy, los avances tecnológicos en cada uno de los sectores de 
nuestra sociedad han revolucionado las prácticas y concepciones más 
fundamentales. 
 La educación misma ha sufrido cambios basados en las investigaciones, estudios 
e incorporación de las tecnologías de la información. Hemos visto modelos 
humanistas tomar las riendas: prácticas que toman en cuenta la forma natural en que 
los seres humanos aprenden y que se han convertido en detonadores de cambios 
significativos en la forma de enseñar y de aprender. 
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 A continuación, enumeramos 10 guías para incorporar a tus clases: 
1. Clases centradas en el alumno 
 Lejos han quedado aquellos tiempos donde el maestro era el actor principal dentro 
del salón de clases. Hoy, el centro de la clase debe ser el alumno: él es quien 
aprende. Debemos orientar nuestras enseñanzas en quienes las reciben, entender 
su forma de adquirir los conocimientos, sus intereses y necesidades. 
2. Hacer uso del diseño invertido 
 Esta es una estrategia educativa, que nos indica que se debe empezar teniendo el 
fin en la mente. En otras palabras, se diseña primero la evaluación final y de ahí se 
parte para la planeación educativa. Esta es una práctica que se aleja bastante de los 
modelos de antaño, en los que era más importante planear todos los contenidos, y al 
final, hacer la prueba o examen para que los alumnos contestaran. 
 Si diseñas tu herramienta de evaluación desde el inicio, si tienes muy claro lo que 
quieres que tus alumnos sean capaces de hacer o comprender, podrás organizar el 
tiempo de enseñanza sobre lo verdaderamente decisivo, para que los estudiantes 
sean capaces de lograr el objetivo. Te sorprenderá la eficacia de invertir el proceso 




3. Incorporar el aprendizaje activo 
 Según la “Pirámide de aprendizaje” de Cody Blair, las personas somos capaces de 
recordar en mayor porcentaje aquellos temas o contenidos en los que nos 
involucramos: recordamos el 70% si discutimos con otras personas defendiendo 
posturas o dando razonamientos, el 80% si aplicamos o utilizamos el contenido para 
un propósito práctico, y entre el 95 y el 100% si somos capaces de enseñárselo a 
otros, es decir, de compartir nuestro saber. 
4. La transdisciplinariedad como práctica docente 
 Transdisciplinariedad es un término de reciente uso. Se refiere a la capacidad de 
entender y conectar el conocimiento a través de varias disciplinas para ir más allá de 
su alcance individual. Esto significa que los alumnos puedan trabajar proyectos y 
asignaciones escolares utilizando conceptos de varias materias para un propósito 
definido, o bien, entender un concepto que puede ser aplicado a varios ámbitos. 
5. Generar aprendizajes significativos 
 Según este concepto medular de la metodología constructivista, cuando la 
información nueva se ajusta a los aprendizajes existentes, se da una conexión, se 
integran los conocimientos entre sí y se generan aprendizajes significativos. En otras 
palabras, cuando los seres humanos logramos conectar ideas con otras, con 
experiencias vividas e incluso con sensaciones, tendremos aprendizajes perdurables. 
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6. Enfoque en el desarrollo de habilidades 
 Es innegable que el mundo laboral cada vez tiene más exigencias en torno a las 
capacidades que los profesionales deben mostrar para garantizar el éxito y la 
productividad. Este mundo diverso ya no se centra en personas que tengan 
conocimientos extensos sino, además, habilidades variadas que van desde la 
comunicación eficiente o el trabajo colaborativo hasta el manejo eficiente del tiempo 
y la resolución de conflictos. 
7. El profesor como guía y facilitador 
 Todo intento por modernizar la educación, hacerla más realista, apegada a las 
necesidades de una sociedad cambiante sería en vano si no cambiamos la óptica en 
torno al docente. La imagen del maestro intocable e inalcanzable ya no empata con 
el aula de hoy. 
 Los jóvenes necesitan una persona que les facilite los caminos del aprendizaje, 
que sea un orientador y porrista de tiempo completo. Requiere de un set de 
cualidades inigualables que empiezan con una vocación por la enseñanza y 
creatividad sin límites. 
8. La importancia del aprendizaje conceptual 
 ¿Te acuerdas cuando ibas a la primaria y estudiaste el tema del descubrimiento 
de América cada año? ¡Qué perdedera de tiempo! Veíamos el mismo contenido año 
tras año. Afortunadamente el diseño curricular ha sufrido algunas modificaciones y se 
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pretende evitar la duplicidad de temas a lo largo de una misma sección. Sin 
embargo, esto no es suficiente. 
 Esto no pasa cuando nos centramos más en los datos que en los temas. Los 
datos son ideas complejas con cierta durabilidad, y que son aplicables en diferentes 
contextos, disciplinas y grados de comprensión. 
9. Aprende a aprender 
 La capacidad de reflexionar sobre nuestros propios aprendizajes y cómo llegamos 
a ellos es una aptitud que deben adquirir nuestros alumnos. Este meta aprendizaje 
les dará comprensión sobre sus fortalezas y áreas de oportunidad como estudiantes. 
10. Ama lo que haces, ¡diviértete! 
 La tarea docente requiere de mucha firmeza y corazón. Es normal sentirse 
abrumado y desmotivado ante la cotidianeidad. Para esto es necesario “cargar las 
pilas”. Haz aquello que te dé paz y que te recuerde tu hermosa vocación docente. 
Diviértete, planea clases que no solo resulten atractivas para los niños, sino que te 
reten a ti mismo a hacer algo nuevo. 
 Abre tu mente a las distintas oportunidades que nos da el convivir con chicos y 
jóvenes dentro de las aulas. Tenemos la gran responsabilidad de trabajar con seres 
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Aplicada a: Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación del Centro 
Regional Universitario Los Santos (CRULS). 
 
Respetado (a) Estudiante: Nos dirigimos a usted con el objetivo de recopilar 
información relacionada con: “Estrategias Didácticas que Emplean los Docentes de 
la Facultad de Educación en el Centro Regional Universitario de Los Santos 
(CRULS), para impartir una Enseñanza de Calidad a Los Estudiantes”, para 
complementar el trabajo final de una Maestría en Docencia Superior, motivo por el 
cual agradecemos de antemano su generosidad y objetividad en las respuestas. 
Instrucciones: Marque con una X la casilla con la respuesta de su opinión. Su 
información es de suma importancia y es tratada con discreción y con fidelidad para 
nosotros. 
Pregunta N°1. 
¿Posee usted conocimiento sobre el término Estrategias Didácticas? 





¿Considera usted que las Estrategias Didácticas son importantes en el proceso 
enseñanza aprendizaje? 









¿Posee usted conocimiento sobre los tipos de Estrategias Didácticas que existen el 
proceso enseñanza aprendizaje? 











¿Cómo evalúa usted el uso de las Estrategias Didácticas por parte de sus docentes? 
 
EXCELENTE    BUENO               REGULAR   DEFICIENTE 
 
Pregunta N°6. 
¿Conoce usted qué factores pueden afectar el uso de las Estrategias Didácticas en 
el aula de clase? 





¿Posee usted conocimiento sobre los beneficios que aportan las Estrategias 
Didácticas en la formación estudiante? 





¿En su opinión está usted de acuerdo con las Estrategias Didácticas utilizadas por 
su docente al impartir sus clases? 





¿Su docente promueve procesos de motivación sobre el uso de Estrategias 









¿Considera usted que los estudiantes se sienten satisfechos con el proceso de 
enseñanza que reciben por parte de los docentes? 
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Aplicada a: Docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación del Centro 
Regional Universitario Los Santos (CRULS). 
 
Respetado (a) Docente: Nos dirigimos a usted con el objetivo de recopilar 
información relacionada con: “Estrategias Didácticas que Emplean los Docentes de 
la Facultad de Educación en el Centro Regional Universitario de Los Santos 
(CRULS), para impartir una Enseñanza de Calidad a Los Estudiantes”, para 
complementar el trabajo final de una Maestría en Docencia Superior, motivo por el 
cual agradecemos de antemano su generosidad y objetividad en las respuestas. 
Instrucciones: Marque con una X la casilla con la respuesta de su opinión. Su 
información es de suma importancia y es tratada con discreción y con fidelidad para 
nosotros. 
Pregunta N°1. 
¿Posee usted conocimiento sobre el término Estrategias Didácticas? 





¿Tiene usted conocimiento sobre la importancia de utilizar las Estrategias Didácticas 
al impartir sus clases? 









¿Ha recibido usted capacitación sobre el uso de las Estrategias Didácticas en el aula 
de clase? 





¿Qué tipo de Estrategias Didácticas emplea usted para impartir una enseñanza de 
calidad a los estudiantes? 





¿Cree usted que están actualizados los métodos de enseñanza que imparten los 
docentes?  





¿Considera usted que los estudiantes se sienten satisfechos con el proceso de 
enseñanza que reciben por parte de los docentes? 





¿Cómo evalúa usted el uso de las Estrategias Didácticas, por parte de sus 
compañeros docentes? 
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Aplicada a: Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Educación del Centro 
Regional Universitario Los Santos (CRULS). 
 
Objetivo: Recopilar información relacionada con: “Estrategias Didácticas que 
Emplean los Docentes de la Facultad de Educación en el Centro Regional 





1. ¿En su opinión cree usted que los docentes tienen conocimiento sobre la 
importancia de utilizar las estrategias didácticas al impartir sus clases? 
 
2. ¿Reciben los docentes capacitaciones, seminarios sobre el uso de las 
estrategias didácticas en el aula de clase? 
3. ¿Qué tipo de estrategias didácticas emplean los docentes para impartir una 
enseñanza de calidad a los estudiantes? 
4. ¿Cree que están actualizados los métodos de enseñanza que imparten los 
docentes  
5. ¿Considera usted que los estudiantes se sienten satisfechos con el proceso de 
enseñanza que reciben por parte de los docentes? 
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